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P O S T M O R T E M 
d e l a b a t a l l a 
Diáloyo entre Babieca y Rocinante. 
BABIECA:—i Qué os 3ia parecido, 
amigo Rocinante, la mamíeetamon de 
^BOCINANTE: ( m e n e a n d o l a cola , des-
i r o s a m e n t e ) . - ' ' P & i . . . como oosa dtó 
los liomíbrfis. 
BABIECA :— P̂ara nosoti-os fué \ m tra^ 
tejo mlás, pea-o, ¡qué lo t e m o s do ha-
cer! [ r e s i g n a d o ] ¡Todo Sea por la pa-
tria! 
ROCINANTE:—jDe lo que yo dudo es 
^ la efectividad del esfrierr». Le oí co-
mentar a mi amo lo que dijo el Secre-
tario de Oto-as Públiüíis-
BABIECA:—Sí; eso lo esperaba yo,: 
"Que no laene recursos," "que pata-
tín," "que patatán." ¡Pues rao quería 
qne le liubieran dado lo que repre-
gentaba, en dinero, el paro general du-
rtmte estas horas! 
ROCINANTE:—'Pues yo emnientro 
muy práctica la idea. En cambio Jhe-
mos hecho un alarde de fuerza... ino-
fensiva. 
BABIECA:—Permíteme que te diga 
que toda protesta es viril , y si tú no 
fueras un sometido, verías que lo que 
hoy es pacífico porque este Gobierno no 
tiene la cuipa de lo que sucede, ma-
ñana puede ser violento... 
ROCINANTE:—¡A buena hora! l ia 
cebada al rabo. 
BABIECA: ( p r o s i g w í c n d o m i d e a ) . — 
Entiendo que esta fuerza que has visto 
es más efectiva y más 1)erajiible que to-
da otra, porque a nadie se puede casti-
gar por no hacer nada, y sí a la tn 
dustria rodada le da la gana de hacer 
k) que el Congreso ¿sabes lo qu'e te 
digo? 
BOCINANTE:—No será una anima-
lada. 
BABIECA :—Tómalo coauo quieras, 
pero ya el señor Seerretario de Obras 
Públicas declaró que estas cuantas ho-
ras dé paro valían cuatrocientos mil 
pesos. ¡ Calcula tú lo que sería si dura-
ra una semana! 
ROCINANTE: (regooi jado y e g o í s t a , ) 
—Di ¿comeríamos sin trabajar? 
'BABIECA.—.Eres un ¡bruto prodigio-
». Trabajaríamos siempre, porque pa-
ra ello hemos nacido. La probable es 
que no comiéramos... 
ROCINANTE : (afl igido) .—No * debe 
llegarse a esos extremos, ni exponer al 
Gobierno o al pueblo a que tome medi-
das radicale*. Conservemos el s t a t u 
quo. 
BABIECA: ( c a n d e s p r e c i o ) . — ¡Eres 
^poltrón! (res ignado) .—Por desgra-
c,a«o saldremos de como estamos 
ROCINANTE :—Si yo fuera el Secre-
t o de Obras Públicas.. . 
BABIECA :—¿ Qué liarías ? 
ROCINANTE: — Remediaba el caso; 
porque mira, amigo Babieca, las calles 
están muy malas y los caminos mucho 
peor; pero también es culpa de la in-
curia y la falta do amor al traba-
jo. . . 
BABIECA :—No lo dinas por el Secre-
tario, que se revienta, como nosotros, 
catorce horas al día. 
ROCINANTE:—-¡Dios me guarde! Pe-
ro hay muchas dependencias que no 
dan un golpe y dejan que las cosas se 
pudran. Varaos a ver. ¿No están todas 
las calles llenas de pedazos- de tubos y 
maderas, de adoquines y de condenes? 
BABIECA: ( l a s t i m o s a ú n & n t e ) . — ¡A 
quiien lo dices, que . en el cuerpo lleva 
las consecuencias! ' 
ROCINANTE:—Pues bien; no se ne-
cesita más que energía para cargar eso, 
o mandarlo cargar al alcantarillado, ai 
de esteces la obligación. No estamos 
tan exhaustos que no se pueda, siquie-
ra, limpiar ed polvo y quitar las pie-
dras. Como el Sectretaírío no puede ver 
eso, los que están por debajo de él no 
se ocupan.... 
BABIECA:—Tienes razón. 
ROCINANTE:—Luego, hay ciertas co-
sas que.son de sentido común. ¡Con 
decir que hasta los caballos lo tienen! 
No se concibe que se arreglen pedazos 
de calle en él Vedado, aunque mucho 
lo necesiten, y se dejen en el estado en 
que están desíje hace tiempo las calles 
que circundan la Plaza del Vapor. ¡ Xo 
sé como pueden entrar allí tos ^nrros 
de viandas! Mejor dicho, si lo sé: a 
fuerza de los palos que nos pegan en 
la -barriga... 
BABIECA: ( l é v a n l a n d o e l . robo con 
h o r r o r ) . — ¡ E s una crueldad! 
ROCINANTE-.—Y una ignominia, co-
mo dice muy bien el doctor Núñez. Lo 
primero que debe hacerse es arreglar 
las calles contiguas a los mercados, 
•porque el tráfico es mucho, con carga, 
y porque aquello' debe estar limpio. 
Después, deben atenderse las arterias 
principales, y no por eso dar muestras 
de abandono, dejando una zanja don 
se instaló una tubería, quince días y 
un mes y toda la vida sin ocuparse de 
ella. Eso es lo que yĉ  ordenaría si fue-
ra secretario. 
BABIECA:—Fácil es decir una cosa 
cuando se mira desde afuera. 
ROCINANTE:—No tendría gracia que 
con mucho dinero anduviera todo bien. 
Pon bastante avena en los pesebres y 
verás como los araos son inmejora-
bles. . . 
BABIECA :—* * Metafísico estás.' ' 
ROCINANTE:—"Es que no como.', 
• * * 
que nos remiten trabajos sin que 
^osotrog los hayamos solicitado pre-
samente, deben sacar copia de los 
^suios si desean conservarlos; por-
JQe dado el gran número de origina-
* de colaboración que a diario reci-
bos, no nos es posible guardar los 
no publicamos. 
Una vez remitido un trabajo en 
.^s condiciones, es decir, sin haber-
0 solicitado, no debe preguntársenos 
POr qué no se publica, a causa de que 
68 difícil conservar en la memoria, pá-
algunos días, el recuerdo de un 
bienio desechado y del motivo que 
no se admitió, y además, y prin-
^Palracnte, porque Ta respuesta a 
.^s tendría, que ser o cruel o poeo 
Slncera. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer 




Don Rafael Peña, subdirector de la Ren-
ta Nacional, a quion dieron anoche una 
manifestación y una serenata sus amigos 
y correligionarlop políticos. 
Cúmplase la Ley 
BI país en que la ley se 
viola por los mismos que la 
hacen, está perdido sin re-
medio. 
REO-LAMENTO DE LA CAJVLAJRA 
DE REPRESENTANTES 
Son deberes del presidente: 
Primero. Observar fiel e inipar-
cialmente los preceptos de este Regla-
mento. 
Segundo. Hacer que se cumpla es-
trictamente por los miembros de la 
Cámara y los funcionarios de la mis-
ma. 
(Deberes de los Representantes y 
penalidades en que pueden incurrir: 
iArtículo 41. Los Representantes 
tendrán la ineludible obligación de 
asistir puntualmente a las sesiones de 
la Cámara y de las Comisiones a que 
pertenezcan. 
Airt. 42. Ningún Representante 
podrá ausentarse del Salón de Sesio-
nes después de comenzadas, si su pre-
sencia fuere necesaria para conservar 
el quoruln. 
ÍArt. 44. E l Reípresentante que sin 
estar en uso de licencia, o sin causa 
no justificada no concurriese a una 
sesión de la Cámara, dejará de per-
cibir la parte proporcional de su do-
tación correspondiente. 
Art. 45. Los descuentos que deban 
hacerse a los Representantes, lo co-
municará el Secretario, con el visto 
bueno del Presidente a la Oficina 
pagadora respectiva, a los efectos se-
ñalados en el artículo anterior. 
Preguntamos: ¿Se cumple lo dis-
puesto por los artículos 44 y 45? 
En caso de no cumplirse, ¿no es 
cierto que el Presidente de la Cámara 
falta al deber que le imponen los ar-
tículos primero y segundo? 
Pasa a la página ocho.. 
El "Reina IKI. Cristina" 
Ua ilegado hoy. 
El vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina," entró en puerto esta 
mañana, en viaje extraordinario, pro-
cedente de Bilbao, Santander, Gijón^ 
Coruña y Yigo. 
Trajo carga de mercancías en gene-
ral y 677 pasajeros. 
De éstos venían en Cámara de pri-
mera el distinguido comerciante de 
Sagua, don José Antonio Suárez, que 
regresa a Cuba después de pasar una 
larga temporada en Avilés. 
Y los también comerciantes don José 
García Valle, don Arturo González, 
don Alfredo Fernández, don Luis Yi -
Uaun, don Francisco Blanco, don An-
gel Baños, don Antonio Rico y don De-
metrio Sánchez. 
Las religiosas Sor Catalina Martral, 
Sor Berta Laguardia, Sor Plácida 
Echevarría y Sor Dominica Mujica. 
Y las señoras Antonia Miguel, Filo-
mena Sánchez, María Campany e hijo 
Francisca y Filomena Sánchez. 
DE TRANSITO 
De tránsito para Méjico llegó el co-
merciante español, residente en la mis-
ma República, don Nicomedes Fernán-
dez. 
TIN ESPADA MEJICANO 
También regresa a su patria, des-
pués de una larga labor en España, el 
espada mejicano Luis Freg. 
UX. ENFERMO 
El pasajero del Cristina Juan-Blan-
co fué remitido al Hospital "Las Ani-
mas," por tener fiebre. 
( e o s 
Instancia pidiendo que ŝ a anulada 
la concesión de los elevados.—Pre-
ceptos legajes en que se funda la 
petición.—Perjuicios que ocasiona-
rán.—El elevado de la bahía. 
'Ha sido elevada al señor Presi-
dente del Ayuntamiento de esta capi-
tal, la siguiente instancia: 
El que suscribe, vecino de esta capital, 
y domiciliado en la calel de Revülagige-
do núm. 22, a usted atentamente recurre, 
para que se digne recabar la reforma del 
acuerdo recaído sobre la concesión de un 
elevado a viaducto desde la Habana a Ma-
rianao," cuyo acuerdo fué tomado por el 
Municipio, en la sesión celebrada el día 
8 del mes que cursa. 
Ante todo. Honorable señor, el infras-
crito, con todos los respetos que a usted 
y a los señores concejales se deben, ma-
nrfie&ta: Que con el acuerdo de la con-
cesión mencionada, se ha incumpllmenta-
do la Ley Orgánica de los Municipios, ea 
BUS artículos siguientes: 
Primero.—El artículo 126, dice en su 
Inciso (4), que el Ayuntamiento en cuan-
to a las vías públicas, tanto urbanas como 
.•rurales, quitará las obstrucciones, aten-
diendo todo lo que la comodidad, la hi-
^jene y el omatb público demanden. 
Segurudo.—El artículo 128 ¡dice, que para 
tratar de concesión o contrato, se convo-
cará a sesión especial y tpmar resolu-
ción por las dos terceras partes de conce-
jales de que se componga el Ayuntamiento. 
Tercero.—El artículo 129 dice, que las 
concesiones o contratos, tendrán que sa-
carse a subasta pública. 
Cuarto—El artículo 154 dice, que el 
Ayuntamiento no podrá, en ningún caso, 
otorgar concesión sino después de trans-
currir por lo menos, cinco días de haber 
sido propuestas a la Cámara Municipal. 
Y quinto.—Que en virtud de que el ar-
tículo 33 declara que todos los habitan-
tes de un Término Municipal tienen ac-
ción para reclamar contra los acuerdos del 
Ayuntámelnto tanto si son de carácter 
procomunal como particulares; y que el 
artículo 266 dispone que los recursos de 
reforma contra los acuerdos del Ayunta-
miento deben de presentarse al Presiden-
te del Municipio, es por lo que el dicen-
te al amparo de leyes ocurre ante usted 
para que en vista de las Infracciones le-
gales que vician el acuerdo que nos ocupa, 
sea reformado con pronunciamiento anu-
íate rio, por que además de las infraocio-
nee reseñadas. Irroga a la ciudad do la 
Habana, los enermes perjuicios que a con-
tinuación se expresan: 
Hace siete años, señor Presidente, que 
la Compañía de los Tranvías fcléctricos. 
Pasa a la plana 7 
El 
El señor Manuel Silveira, persona 
bien conocida en los negocios, estuvo 
esta mañana en Palaeio al objeto de 
preguntar al Jefe de la Nación, la for-
ma en que se hará el empréstito. 
E l general Menocal manifestó al se-
ñor Silveira que el empréstito se sa-
cará a subasta, adjudicándose al mejor 
.postor, aunque la utilidad del Gobier-
no sea solo ^ de centavo. 
El señor Silveira nos manifestó que 
representaba a un Banco inglés. 
LA ESTACION DE BAYAÜMJO 
Ha llegado a Bafamo, el ingeniero 
de^la Compañía del Ferrocarril de Cu-
ba, Mr. Berbek, quien iba dado comien-
zo a los trabajos de replanteo para la 
nueva estación que ee construirá en la 
calle José A. Saco. 
Carla autógrafa 
El Ministro de la Argentina en Cu-
ba Excemo. señor Baldomcro Fonseca 
f̂ué recibido hoy por el Presidente en 
audiencia especial haciéndole entrega 
de una carta autógrafa del doctor Ro-
¡que Saenz de la Peña, Presidente de la 
Nación Argentina al Jefe del Estado 
;Cubano congratulándose por su exal-
tación a la Presidencia. 
Otra carta autógrafa 
También le será entregada en breve 
al general Menocal una carta autó-
grafa del general José Bordas Valdés. 
Presidente Constitucional de la Repú-
/blica Dominicana, felicitándole por 
haber sido electo Presidente. 
Para el miércoles a las 11 le ha sido 
concedido audiencia al Ministro de 
Santo Domingo. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 3 0 1 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 5 6 0 , 0 0 0 
OCTUBRE 23. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 0 1 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 5 8 6 , 0 0 0 
E l 
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Huerta se dirige a los diplomátiGos.-Deciaracignes 
del dictador de Méjico. 
Ciudad de Méjico, 24. 
Ayer publicó el Presidente provi-
sional de Méjico, don Victoriano 
Huerta, una larga declaración que 
después fué leída en presencia de todo 
el cuerpo diplomático y los miembros 
del gabinete. 
Huerta asegura solemnemente que 
el único uso que ha hecho o hajra de su 
poder como presidente interino ha si-
do y será, en primer lugar, restable-
cer la paz, y después cumplir la ley 
del país celebrando elecciones con to-
da legalidad e imiiarcialidad de ma-
nera que pueda entregar el mando al 
{Presidente libremente electo por la 
voluntad del pueblo. 
Agrega Huerta que su gobierno es-
tá determinado a proteger cueste lo 
que cueste, las vidas y los intereses &n 
los extranjeros; pero Méjico, igual-, 
mente está dispuesto a no consentir' 
que los asuntos mejicanos sean resuel-' 
tos por los que no son mejicanos. 
Aludiendo al Presidente Wilson, se 
expresa en los términos más corteses 
y encomiásticos, pero hace hincapié 
en la diferencia radical que existe en-
tre ambos pueblos y las instituciones 
de Méjico y los Estados Unidos. 
Dice que es de todo punto imposible 
aplicar los métodos americanos a la 
nación mejicana. Concluye esbozando 
una comprensiva política, para la so-
lución del problema agrario, y asegu-
ra personalmente a todo el cuerpo di-
plomático, de maneiu positiva y cate-
górica, que no presentará su candida-
tura a la presidencia. 
Félix Diaz se retugia en el Consulado 
Castle" detenido por orden de las autoridades 
. - E l " 
Veracruz, 24. 
Escoltado por Mr. Lind, el Cónsul 
americano, varios americanos y unos 
cuantos amigos mejicanos, salió el 
general Félix Díaz ds su domicilio, en 
dirección al hotel alemán, contiguo al 
consulado americano. 
Los soldados federales han recibi-
do órdenes de rodear la manzana, y 
se dice autorizadamente que Díaz se-̂  
rá arrestado si sale del Consulado, 
donde se le supone refugiado. 
El capitán del vapor "Morro Cas-
t le" ha recibido órdenes de compare-
cer a declarar ante ei tribunal que 
investiga el caso del doctor Francis-
co Vázquez Gómez, que huyó de Mé-
jico. 
A consecuencia de esto, se ha demo-
rado la salida para la Habana del 
"Morro Castle," al cuál se le han ne-
gado los documentos necesarios para 
zarpar del puerto. 
El cañonero mejicano ''Zaragoza'* 
se ha colocado al costado del "Morro 
Castle". 
Se ha dado cuenta del caso a Was-
hington. 
La señora de Lind es una, de las pa-
sajeras del "Morro Castle." 
. Labra 
Celebrando en el día de boy su fies-
ta onomástica el ilustre republicano don 
Rafael María de Labra, presidente 
del Ateneo Gientífico y Literario de 
Madrid y representante en España del 
"Casino Español" y Comité Ejecutivo 
de las Colonias Españolas Confedera-
das, el licenciado don Secundino Ba-
ños, presidente del "Casino," dirigió 
al señor Labra un expresivo cablegra-
ma, felicitándole en sus días, haciendo 
votos por la ventura del que viene 
siendo eon sus predicaciones constan-
tes, adalid de la raza, factor acaso el 
más entusiasta y esclarecido de la 
unión hispano-americana. 
El DIARIO DE LA MARINA uno sus fe-
licitaciones a las que al señor Labra ha 
dirigido el "Casino Español," y le rei-
tera, con su afecto, el aplauso y adhe-
sión que le merecen sus campañas pa-
trióticas por Hispano-América. 
El Decreto 
de las diez horas 
Acompañada del senador oriental 
señor Fernández Guevara y del re-
presentante pinereño y distinguido 
compañero en la prensa señor "WiL'rc-
do Fernández, director de " E l Comer-
cio," estuv.o esta mañana en Palacio 
una comisión compuesta por los se-
ñores Francisco C. Lainez, Presidente 
del Centro de Cafés y el Secretario 
del mismo señor Marcelo Gómez y los 
señores José Llamosas, José Cuenco, 
Manuel González, Agustín del Río, 
José Antonio Fernández, Aurelio La-
vandeiras y José Fernández, por el 
expresado Centro de Cafés, y los se-
ñores Felipe González. Presidente del 
Centro de Propietarios de Hoteles y 
Restaurants, el Secretario dd mismo 
señor José Balliua. Urbano González 
y José Mayo, por el citado cenlro de 
Hoteles y Restaurants. 
La Comisión se entrevistó con el se-
ñor 'Presidente de la República para 
pedirle la derogación del Decreto 
de fecha 9 de Octubre del año en cur-
so que limitó a diez las horas de tra-
bajo de los dependientes de cafés 3r 
restaurants, por impracticabde. 
Con motivo de celebrar hoy su fies-
ta onomástica el Secretario de la Pre-
sidencia doctor Rafael Montero, estái 
mañana fué felicitado por ñumerosaa 
personas. 
Los reporters de la prensa diaria 
que hacen la información de la resi-
dencia presidencial, también concu-
rrieron al despacho del doctor Monto-1 
ro para cumplir coa el deber de COTV 
tesía y afecto que, por cierto, agrade-
ció doblemente el Secretario de la' 
Presidencia, por ser de amigos y d^ 
antiguos compañeros, según sus fraseo-
textuales. 
Pon" decreto Presidencial ha sido 
nombrado Arquitecto Jefe de la Direc-
ción de Ingeniería Sanitaria Nacio-
nal el señor Antonio Márquez. 
EL CORONEL ÁTALOS 
El Jefe de la Giiardia Rural,'coro-
nel Avales, estuvo tratandó hoy oon 
el Secrétario dé Qobernáción señor He-
vía. de varios asuulos del cuerpq a su 
mando. 
De la Prensa Asociat 
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En verdad os decimos, señor Villa- ¡ 
lóii, que en el discurso que ayer pro-
nunciasteis en 'Palacio no habéis po-
dido estar más inoportuno, ni más l i -
gero, ni más injusto. 
"S i se hubiese dado al Gobierno lo 
que cuesta esta manifestación—vinis-
teis a decir—pronto habrían estado 
arregladas las calles de la Habana." 
Y eso, aun suponiendo que fuese 
cierto, no era aquel el lugar ni el mo-
mento para decirlo. 
Si ia manifestación, más que a ha-
cer cargos al 'Gobierno, iba a prestarle 
apoyo ¿a qué esa salida de tono? 
Con arreglo a ese extraño criterio, 
podrían suprimirse inmediatamente 
las aduanas. 
Si el'pueblo ha de pagar los gastos 
(públicos, por medio de vergonzo-
sos donativos ¿por qué ni para qué se 
han de cobrar los derechos aduaneros 
y las contribuciones directas? 
¿Para que los despilfarren los go-
bernantes y después se den el gusto 
de hacer chistes ante las reclamacio-
nes justas y prudentísimas de los con-
tribuyentes ? 
•Oh, señor Villalon; Si no fuera 
por no faltar al respeto que nos ins-
pira el cargo que desempeñáis, os di-
ríamos que eso ha sido.. .una ligereza 
imperdonabl?, 
•Hubierais consultado previamente 
ese chiste desgraciado con el señor 
Presidente de la República, y a buen 
seguro que éste, que es la discreción 
misma, os hubiera dicho que lo deja-
rais para mejor ocasión. 
No merecían, no, que así se las tra-
tase, aquellas buenas gentes que, en 
vez de desesperarse contra los ac-
tuales administradores y pedir su re-
levo, por inútiles, o m s cabezas, por 
dilapidadores de la pública fortuna, 
empezaban por reconocer que el mal 
era viejo y, por consiguiente, que 
otros eran los verdaderos responsa-
bles. 
Y si a todo eso se añade ] oh ilus • 
tre Secretario de Obras Públicas 1 que 
los manifestantes, aun cuando no qui-
siesen y contra ello protestasen, con 
más o menos espontaneidad, se cons-
tituían en defensores del empréstito, 
puesto que lo que pedían era el arre-
glo de las calles y las calles no se 
pueden arreglar sin dinero y el dine-
ro, diga lo que quiera el señor Villa-
lón, sólo acudiendo al préstamo pue-
de arbitrarse, habrá que convenir en 
que en la manifestación de ayer to-
do fué grande y serio y discreto, me-
nos la ocurrencia de Vuestra Seño-
ría. 
Og lo dice un amigo que casi nunca 
ha hablado en público, en su ya larga 
vida, por temor...a que se le fuese 
el Santo al cielo*, como desgraciada-
mente a vos se os fué en ocasión tan 
memorable. 
Para catarros, bronqaios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
Baturrillo 
Hay en mi provincia una extensa ] de trabajadores, como se llame, con un 
comarca a donde no llegan sino muy Reglamento de cuatro o seis artículos 
debilitadas las luces del progreso. | a lo sumo, en que se consigne eso: 
Pertenece a Consolación del Norte y ¡"No hacemos política, no vamos a ex-
comprende desde las Pozas y Corrali-1 plotar juegos ni a gastar el tiempo en 
lio a La Mulata y Río San Miguel, ca-1 discursos; sinplemente vamos & pedir 
serios rodeados de campos feraces, | carretera, composición de caminos ve-
abandonados de los gobiernos y solo 
halagados por los políticos cuando ne-
cesitan votos. 
En toda aquella comarca no hay 
más que una escuela; carreteras, nin-
guna; ni más medio de comunicación 
que los caminos primitivos, abiertos 
en tiempo de la conquista, ni modo de 
llevar al mercado la producción agrí-
cola; a tal punto que un campesino 
de allí cosechó hace tiempo muchos 
quintales de patatas, los envió a la 
Habana, y el importe de la venta no 
cubrió los gastos de transporte en ca-
rretas, vapor y carretones. Perdió el 
fruto y el trabajo. 
Y de esa comarca me consultan si 
es viable la idea de constituir una 
agrupación, ajena a la políticavde na-
cionales y de españoles, con el solo 
objeto de adquirir personalidad legal 
y poder gestionar en las esferas del 
gobierno y ante el Congreso, medidas 
tendentes al mejoramiento de la vida, 
al reconocimiento y remedio de las 
hondas necesidades locales. 
Ya lo creo que sí; y será acto de 
civismo y plausible resolución la de los 
vecinos de Pozas y Mulata, constitu-
yendo una Asociación de campesinos. 
cíñales, más escuelas, protección para 
el que suda y garantía para el que tie-
ne; que se reconozca nuestro derecho 
a La vida civilizada." 
Ya sé que los políticos de oficio se 
alarmarán, creyendo que ese gremio 
o sociedad mermará su influencia; ya 
sé que vendrán sospechas y acusacio-
nes injustas, sobre si se trata de debi-
litar al partido conservador o de res-
tar fuerzas al partido liberal. No ha-
gan caso los iniciadores de esa buena 
idea. No hagan ellos política; que 
cada asociado vote con su partido y 
ayude a su partido, independientemen-
te de la acción conjunta de todos los 
poderes públicos. Y no pidan la luna, 
sino lo razonable, lo posible; particu-
larmente escuelas y caminos, y lo de-
más vendrá por añadidura. 
Yo creo que esas son las dos bases 
firmísimas de todo progreso material 
y de toda grandeza moral: la escue-
la y el camino; la cultura y la faci-
lidad en el tráfico; el intercambio de 
ideas y de productos se realiza cuan-
do los pueblos se comunican entre sí 
y los ciudadanos leen y escriben. 
• • 
GACEÍA INTERNACIONAL 
Democracias de la Monarquía 
La popularidad del Rey de España 
descansa muy principalmente en su ca-
rácter democrático, en sus genialida-
des, en la rapidez con que se presenta 
allí' donde una desgracia reclama el 
apoyo de las altas jerarquías. _ 
Esto, unido a su espíritu inquieto, 
a su natural sencillo y a su probado 
valor, han hecho de él una figura sim-
pática a los españoles, cada vez más 
orgullosos de Su monarca al observar 
que estas simpatías cruzaron la fron-
tera y llegaron hasta Alemania e In-
glaterra, de igual modo que penetró 
hasta lo íntimo del pueblo francés que 
la llama el rey charmant. 
Es así únicamente como se hace po-
sible el régimen monárqniaco; es así tan 
solo como se contienen los avances del 
radicalismo; es así, finalmente, como 
se desarman las huestes f̂e la oposi-
ción obligando a lo scaudillos del re-
publicanismo a mostrarse tibios en sti 
intransigencia política y aceptando co-
mo cosa corriente el ir a Palacio para 
conferenciar con el rey demócrata. 
Las genialidades de Alfonso y sus 
hechos anecdóticos llenarían un libro. 
Lo mismo en la oportuna frase pala-
tina que en la determinación democrá-
tica suseitada en el cuartel, el sobera-
no español ha dado motivos infinitos 
para que la prensa y la opinión reco-
nozcan sus bondades y su tendencia 
ampliamente liberal 
Los monarcas europeos están con-
vencidos de que solo así pueden reinar 
y muchos son los rasgos de esta índole 
que hace circular el telégrafo. 
Días hace que los reyes de Italia vi-
sitaron el Hospital Militar de Pisa, 
lleno de heridos procedentes de la cam-
paña tripolitana. De más está el decir 
la impresión gratísima de los enfermos 
al acercárseles los monarcas para inte-
resarse personalmente por su salud. 
Uno por uno, recogieron impresio-
nes de su estado, de sus familiares, del 
hecho de armas en que fueron heridos, 
etcétera. Y entre tantos, la prensa ita-
liana reproduce dos curiosos relatos 
que por lo interesantes traslado aquí. 
Dice de esta manera un periódica de 
Pisa: 
Entre los heridos ya en convalecen-
cia figura un soldado de Caballéría 
llamado Luis Marchessi. Recibió en 
una de las batallas dos balazos en el 
pecho, y ha estado cerca de un año lu-
chando entre la vida y la muerte. 
El Rey le hizo referir lo sdetalles 
del combate en el cual fué herido. Tan 
graves eran sus lesiones, que se U dio 
por fallecido y fué conducido en un ca-
rro entre varios soldados muertos. 
A l terminar el relato de sus haza-
ños, dijo ü Monarca: 
—Las heridas las tengo cicatrizadas-, 
de modo que estoy útil para el servi-
cio. 
—¿Y qué deseas hacer cuando te 
den de alta?—le preguntó el Rey. 
—Pues ir a pasar unos días con mi 
familia en Ñápeles, y después volver a 
la guerra—contestó el soldado. 
—Pero si ya no hay guerra...—re-
puso el Soberano. 
—Lo siento—agregó el militar—por-
Séame permitido expresar la pena 
que me causa la ya prolongada enfer-
medad de la señora hija de un cuba-
no muy ilustre, del doctor Santos Fer-
nández. 
Casi dos meses ya de fiebre rebelde, 
acompañada de fenómenos gástricos, 
postra en el lecho, y debilita grande-
mente, a María Teresa; sin que loa 
cuidados exquisitos de una madre 
ejemplar, la ciencia de los grandes 
amigos y compañeros del doctor, y la 
robusta naturaleza de la enferma, ven-
zan. 
Para ese hogar querido sean mis me-
jores deseos de restablecimiento de la 
enferma; para el venerable padre, in-
cansable adalid de la cultura cubana, 
mis simpatías. 
De nuestro editorial del viernes, cen-
surando la rebeldía de los legisladores 
liberales cDntra la solicitud de em-
préstito del Ejecutivo: 
" E n los Estados Unidos tienen la 
E M U L S I O N F O S F A T A D A D E 6 U E R R E B 0 
C A T A R R O C R O N I C O , T O S , B R O N Q U I T I S 
A N O S D E E X P E R I E N C I A R E C O M I E N D A N S U U S O . 
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que he aprendido a leer y escribir en 
el hospital y soñaba con los galones de 
cabo. \ 
—Está bien—dijo sonriente el Rey, 
v dándole dos monedas de oro, aña-
dió: 
—Váyase comprando los galones el 
señor cabo, que de lo dumás se encarga 
el Rey. 
La Reina, entre tanto, conversaba 
con otro soldfcdo, que guardaba cama 
por no estar del todo repuesto de sus 
heridas. 
Después de muchas preguntas, ter-
minó ddeiéndole la Soberana: 
—Y ahora, ¿qué deseasT 
—Besar una de esas médallitas que 
lleva colgadas del cuello S. M.—con-
testó el soldado. 
En efecto, la Reina llevaba pendien-
tes de un hilo de oro cuatro médallitas 
con los nombres de sus cuatro hijos. 
La augusta señora se quitó el collar y 
lo puso en manofe del herido. 
Este separó de entre las medallas 
una que tenía el nombre de "Giani-
na" en letras de brillantes y la lyesó 
con entusiasmo. 
— i Qué?—'preguntó la Reina—. ¿Se 
llama así tu novia? 
—No, señora—contestó el soldado,— 
Gianina es mi madre. 
La Reina sacó de la cadena la me-
dalla y se la entregó al soldado, dicién-
dole: 
—Es un regalo del Rey; pero estoy 
segura de que aprobará mi resolu-
ción. 
Cuando Viotor Manuel se acercó a 
su esposa y se enteró de lo ocurrido, ce-
lebró la ocurrencia de la Reina y le 
prometió reemplazar inmediatamente 
la medallita." 
Hechos semejantes llegan al cora-
zón de las multitudes y los reyes se 
apoderan de la estimación de sus pue-
blos. ¿No es simpático y emocionante 
el que una reina se despoje de su al-
curnia para sentarse democráticamen-
te al borde del lecho de un soldado ? 
Bien es verdad que la reina Elena 
es un ángel de bondad y que su natural 
inclinación la hacen repetir estos actos 
con la misma frecuencia que sus dá-
divas. Y esto mismo es lo que hace de 
Alfonso X I I I un soberano querido y 
por eso es que no tenemos ya en Espa-
ña aquella era luctuosa de pronuncia-
mientos que arruinaron la nación y 
que la pusieron tan al borde del abis-
mo que hubo motivos para que se di-
jese de ella que era un país completa-
mente muerto. 
Por fortuna surge y lo hace con to-
do el vigor de que es capaz la indoma-
ble raaa hispana. 
G. DEL R. 
¿Ya no recuerdas, Aída adorada, 
De aquella tarde, tarde funesta 
Que aunqjue escogimos para una fiesta 
Sentí morirme de una atracada 
Por que comimos mucho pastel ? 
Sí que me acuerdo mi Ristituto 
Y que sanaste en un ffll&#o 
Gracias al agua de San Miguel. 
anticuadísima costumbre de dar a to-
das estas cuestiones una importancia 
extraordinaria. No acudir a una se-
sión a donde llama un deber, es lo 
mismo para ellos que faltar a un com-
promiso contraído con el país. Y hay 
tratadistas que aplauden esta costum-
bre y que refieren el caso de un se-
nador por California que en lo alto 
de la éscalinata del Congreso mató a 
un compañero suyo que no supo cum-
plir sus compromisos e hizo traición 
al Estado que le había hecho su re-
presentante." 
No somos yanquizantes aquí, somos 
justos. Y lo somos censurando la ac-
titud de quienes, habiendo autorizado 
con su complicidad los derroches del 
gobierno anterior, niegan al actual el 
único medio de liquidar premiosas 
deudas por ellos mismos contraídas, 
con daño del crédito nacional. 
Pídase El DSOoüERIAS Y BOTICAS 
Y a propósito: Sulzer, el Goberna-
dor de Nueva York, ha sido condenado 
por falsedad en documento, y perju-
rio. Un jurado de vecinos le declaró 
culpable, no obstante Gobernador y 
político influyente. 
I Cualquier día un jurado de vecinos 
haría eso en Cuba; donde se sustancia 
ahora el proceso de Manduley y se re-
suelve ahora si fué pistola o revólver 
el arma que usó Asbertl 
Lo que Escobar y yo decimos: en 
casa del vecino suceden cosas muy cen-
surables como en nuestra casa; pero 
se castigan; el diíe^ro no vale, ni la in-
fluencia política, cuando el delito exis-
te. Jhonson el pugilista, rico; Thaw, 
el matador, millonario, Sulzer, el di-
lapidador de fondos electorales, no 
han enneontrado jueceg dúctiles ni tes-
tigos falsos. 
J . N. ARAMBURU. 
Isión Creosotada de RABELL ERmSk EW US ENFERMEPAPE?) : ¡ : ¡ i DEL PECHO : : : : : 
£493 
? C C ̂  ^ 
Obre.-j 
PARA LOS NUEVOS TRAJES de la es-
tación recomerdamos a las damas el me-
ior de los corsés por su comodidad y ele-
gancia; el corsé Eon Ton. Departamen-
to de ccríés de El Encanto, Qaliano y San 
Pafael. 
SE VENDE UN BUFETE MINISTRO, 
una mesa para escribir o cortar y un re-
loj de pared. Prado núm. 38. 
C 3637 á-24 
Los Cabaleros de 
DISCURSO PRONUNCIADO POR 
E L DOOTOE ANDRES LAGO 01-
ZUB, EN LA IGLESIA CATE-
DRAL DE LA HABANA, E L 12 
DE OCTUBRE DE 1913, CON 
OCASION DE LA SOLEMNIDAD 
RELIGIOSA CELEBRADA EN 
AQUEL TEMPLO POR INICIATI-
VA DE LOS CABALLEROS DE 
COLON, PARA CONMEMORAR 
ANIVERSARIO D E L DESCUBRI-
MIENTO DE AMERICA (2) 
Y, finalmente, la Religión es un 
consuelo. Que todos ansiamos ser fe-
lices es indudable y, si por un impo-
sible, la humanidad llegase a perder 
itoda esperanza el mundo acabaría 
por .convertirse en un inmenso mani-
comio. Pero si todos buscamos la di* 
d ía también es cierto que un gran 
número de nuestros hermanos no la 
encuentra, se tiene por desgraciado. 
¿Por qué así? Porque no la busca 
donde se halla. Recorred conmigo las 
principales ilusiones que en la tierra 
nos persiguen y veréis que de ilusio-
nes no pasan, que cuando sobre la 
tierra interrogamos por la eterna fe-
licidad, todo nos dice con el [poeta: 
"M&g a l i é " . 
La primera ilusión es la de la vida. 
Sueña el niño con una próspera exis-
tencia; la joven llega a la pubertad, 
llena la imaginación de rosadas ven-
turas; el hombre en la madurez de la 
vida desafía todos los peligros y hasta 
el anciano espera vivir luengos años. 
Y sin embargo ¿ Hay árbol que se des-
hoje con tanta rapidez como el árbol 
de la vida? La niñez no es más que un 
sueño del que apenas despertamos pa-
ra damos cuenta de la terrible res-
ponsabilidad que pesa sobre nuestras 
conciencias; la juventud es flor de un 
día que lleva en la paleta de su cáliz 
los colores más bellos de la ilusión, pe-
ro una flor que suele marchitarse an-
tes que el sol llegue a su ocaso, y el 
ocaso ¡ suele ser tan breve! que, apenas 
llega el (hombre a la mitad de su carre-
ra cuando ya le asombra y espanta la 
soledad del sepulcro. 
Tras la vida viene el placer de los 
sentidos, i Será posible que en la par-
te menos noble del ser humano radique 
su felioidad? ¡Pobre del que lo 
crea! Después de arrastrar penosamen-
te las cadenas de una tiranía la más 
amarga y caprichosa, vendrá ol 
tiempo, ese cruel enemigo de todas las 
ilusiones, a derribar sin compasión el 
ídolo grosero por nuestras pasiones en-
diosado, borrando con mano despiada-
da todos aquellos encantos que en el 
placer de los sentidos un día hallára-
mos, para dejar en su lugar amargos 
recuerdos y horribles remordiimientos. 
¿¡Estará en las riquezas la fuente de 
la dicha? Es indudable que se buscan 
con afán y que, una vez adquiridas, 
pocos son los que de ellas se despren-
den. Mas no se trata de eso, sino de 
saber si las riquezas son el origen de 
la felicidad. Si se lo preguntáis al ar-
tista, os dirá que para él el oro y la 
plata nada valen sin las bellezas del 
arte; si le preguntáis al sabio os con-
testará que siente mayor placer en el 
estudio de los árduos problemas de la 
ciencia que en la posesión de todos los 
tesoros; si interrogáis al libertino, ve-
réis que para él Ja embriaguez y el vi-
cio no pueden ser reemplazados. Lue-
go, al menos, para una parte de la hu-
manidad, el oro constituye la dicha. Y 
¿qué nos dirá el rico avariento? ¿Se 
siente ya feliz? No, la codicia, como los 
instintos de la carne, jamás dice bas-
ta. El que tiene poco pide más, el que 
mucho posee más ambiciona. A l ava-
ro el más leve rumor le impresiona, 
basta el menor ruido para despertarlo 
a media noche, lleno de congoja y so-
bresalto. ¿Podrá ser feliz? Locamen-
te feliz ¡ quién sabe I pero la verdadera 
tranquilidad, base de la dicha, cierta^ 
mente no la posee. Si no fuera tan es-
trecho el ataúd pudiera tener en vida 
el necio consuelo de ser acompañado 
en muerte por sus tesoros, pero ni ¿se 
mezquino alivio le está reservado al 
avaro. Tras él no irán sino sus obras 
y tras éstas su premio o su castigo. 
(1) Véanse nuestras ediciones del 
17, 18, 21. 22 y 23 por la tarde. 
(2) A ruego del Consejo Cubano de los 
Caballeros de Colón, publicamos eate ber-
moso discurso, que su autor recooistruyó 
también instado reiteradamente por los 
miembros de aquélla institución, de la que 
forma parte el P. Lago. 
L O N G I N E S 
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B U Z O N 
BUZON 
T. O.—Hoy ya no llama nadie' al 
sol "e l hijo de La aurora.. ."; hoy 
nadie habla del "coro de la Tierra..." 
Además; la poesía es defectuosa, 
tu osa. 
E . S.—Nosotros no podemos publi-
car un canto a ese "poeta". Además 
acaba de darse a luz su última obra 
E l Continente fiorono; de modo que el 
motivo de su canto debe ser un error. 
¿Hallaremos en él talento la f ^ u 
dad ansiada? Poca experiencia se 
cesita para contestar negativa^w?' 
Hoy sobre todo son los talentos su^Tl 
liciales los que pretenden impoueraT 
la humamidad, mientras el leoít^.T * 
DIO pasa desapercibido sm que él mj. 
mo se preocupe en presencia de •b̂ T 
~i„,-;i^ . T>— ,.„xo t>~ , l<wlío| olvido. ¿Por qué? Porque sabe 
bien que la ciencia no satisfará jam-
sus más legítimos deseos; apuró qu^! 
hasta las heces la copa del saber y fióla sabe que por encima de los reduci^l 
eonocimdentos humanos que ha j>roiw| 
dizado existe un mundo de ' 
realidad al cual aspira. 
Y otro tanto puede decirse de la gi^l 
ría. Cambises, Ciro y Alejandro Q¿\ 
sar Augusto, Carlomagno y NapoieóJ 
brillaron como pocos en el firmamentol 
del poder y de la gloria. Pero ¿ ftieroj 
felices? Alejandro bajó al sepulcn) J 
loe 33 años, víctima de su •intempe«ln I 
cia; pues, ansiando gobernar la tierraj 
no supo dominar sus pasiones; Cambilj 
ses y el gran Ciro habían muerto y j 
tristes y derrotados; Octavio A u g J 
no conoció otra cosa que la zozobra vi 
el sobresalto; Carlomagno bajo al sel 
pulcro, pesaroso de haber derramadol 
tanta sangre y urdido tantas guerras! 
el Rey-'Üésar abdicó su corona, aiitd 
do poder, rendido de gloria; y el GraiJ 
Cap'itán de su siglo, ya lo sabéis, tristal 
y despreciado, pero en paz con 1̂ CieJ 
lo, murióse en Santa Elena. Ya nadiaT 
recuerda sus nombres para maldecá 
sus obras, ni hay quien se entnsiasmJ 
al recordar sus victorias. Sic transij 
gloria mundi. 
No es preciso proseguir; en la oonJ 
ciencia de todos está que el iiombral 
ansia la dicha y a nadie se le ocuit 
que jamíás ha habido sobre la tierr 
hombre alguno perfectamente fdizJ 
Hubo, sí, un hombre sobre la tierra 
que poseyó en alto grado todos los bie| 
nes de este mundo ¡ suyos fueron lo 
honores, suyos los placeres, suyo e][ 
poder, suya la gloria. Pero ¿fué feJ 
liz? Preguntadle cuando se halle af 
borde del sepulcro, hora sagrada en 
que todo corazón no pervertido dice la 
verdad, y oiréis que dice: "Vanidad 
de vanidades y aflicción de espíritu.'] 
Tal fué el juicio de Salomón. ¿Era 
justo? Sin duda alguna. El heme 
(Concluirá.) 
Dr. M . Duqui 
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lacio 
Las audiencias diplomáticas 
Esta mañana y refiriéndose a la no-
ticia publicada por varios diarios de 
¡a mañana, relativa a que por Decreto 
presidencial so reglamentarían las au-
diencias para diplomáticos, el doctor 
Uontorn. Secretario de la Presidencia, 
nos encargó hiciéramos público qne en 
p;ilacio no se babía pensado en nada 
¿P ello y que convenía a los intereses 
oficiales qne así constara. 
Para carreteras 
Esta mañana estuvieron en Palacio 
los representantes a las Cámaras por 
|a provincia de Matanzas, doctores 
González Bemard y Bnsto, acompaña-
do del Alcalde Municipal de la Ciu-
dad de Cárdenas, señor Carlos Par-
quet para solicitar créditos snficien-
t,es para las carreteras de aquella po-
blación a Camarioca, Coliseo y Vara-
dero. 
, Pendiente de informe 
Por error se publicó ha días que ha-
bía sido declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
Kicar.do Morá como apoderado de la 
"Allgemerine Electricitats Gesells-
chaft", contra acuerdo de la Secreta-
ría do Agricultura que no tomó en 
consideración la oposición a la conce-
sión do la marca solicitada por el se-
ñor Gabriel Lastre para distinguir 
lámparas de filamento metálico. 
Esto recurso de alzada aun no ha si-
do informado, esperándose en la Se-
cretaría de la Presidencia, para proce-
der a ello los datos solicitados de la 
Secretaría do Agricultura. 
Mr. Hawley 
Con objeto de saludar al General 
Menoeal, Presidente de la República 
acúdió esta mañana a Palacio Mr. He-
le, ol Presidente do la Compañía Azu-
carera "Chaparra". 
El manifiesto 
Una comisión integrada por los se-
ñores Josc Acosta. Juan Medina.Pe-
dro Molina, y Justo Morales, Repre-
sentaníes del Partido Conservador 
cerca do las Convenciones Municipa-
les ele Managua y San José de las La-
jas, estuvieron hoy en Palacio a feli-
citar al general Menocal por su civis-
mo y alteza de miras, demostrados en 
"1 reciente manifiesto que con motivo 
del Empréstito dirigió al país. 
Telegramas de felicitación 
EJ doctor Montero, ha recibido esta 
mañana numerosos telegramas del in-
terior en los que se le felicita por ser 
día de su santo. 
Felicitación 
El doctor Alfredo Portas, Alcalde 
Mnieipal de P. del Río, visitó al Pre-
sidente de la República, felicitándole 
en nombre del Término Municipal 
que administra, por su cívico Mam-
El Ejecutivo Conservador 
El Presidente del Partido Conserva-
dor en Guanajay, señor Vicente 
Santo Tomás, visitó esta mañana al 
•Jefe del Estado para saludarlo y feli-
citarlo por su manifiesto al País. 
Al propio tiempo, habló al Presi-
dente de la conveniencia de que se 
límiera el Comité Ejecutivo del Par-
tido Conservador, para que, respon-
diendo al Manifiesto lanzado por el 
Partido Liberal, respalde el del Eje-
eutivo Nacional, haciéndolo suyo. 
Dijo también que con este motivo e 
'-nal proposición escribió hace algu-
nos días al Presidente de la Cámara 
le Repwesentantes doctor González 
barniza. 
Delegados Estudiantes 
T̂os estudiantes cubanos Eduardo 
' atour Oliver de Derecho y Luis A. 
" ̂ ai'alt de Letras y Ciencias que fueron 
| octavo Congreso Internacional de 
Estudiantes qne se celebró en Ithaca, 
^otuell, E. U. de A. en representación 
íl0 los estudiantes de Cuba, por desig-
nae¡ón del Gobierno, visitaron esta 
|&ñana al Presidente para darle cuen-
de su regreso y del resultado de 
?us gestiones en dicho Congreso. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
e ^ car&o de corredor Notario Co-
mercial de esta plaza, tenía presen-
tada don Carlos Segrera de la Torre. 
Cantidad reintegrable 
SLlla resuelto destinar del crédito 
de $200,000 consignados para "Inmi-
gración" y con el carácter do reinte-
^'able, la suma de $30,000 para repa-
raT í ; a^Pliar la Estación de "Inmi-
graeion" y además proveer otras ne-
cesidades del servicio. 
Transferencia 
Se ha resuelto transferir de la con-
-signación que existe <£Para pago de 
material de oficina de toda clase de 
la ^Estación Experimental Agronómi-
ca", la suma de $1,500, para pago de 
[todas las demás atenciones generales 
de dicha Estación Experimental. 
Secretaría de Hacienda 
ELLEÍS 
/ ' E l Moderno Cubano" se ha visto 
ligado a anticipar este año los pa-
nellets por los excesivos pedidos que 
a recibido del interior, por lo cual li 
^sde el día de hov están'a la venta. 
, "•"'I Moderno Cubano" goza dema-
l ^ a fama, por sus exquisitos dulces 
I Alados de todas clase y en esta épo-
c? del año en que se hacen esos riquí-
simos 
TRES CALDERAS 
Se ha enviado a la Comisión de Su-
bastas de la Secretaría de Hacienda, 
el expediente sobre adquisición de tres 
calderas que ha solicitado el Adminis-
trador de la Aduana de la Habana, con 
destino a las landias de aquella de-
pendencia. 
SOBRE UNA CONSULTA 
Se ha contestado al Alcalde de Mo-
rón, que la Secretaría de Haoáfpda ca-
rece de atribuciones para resolver la 
consulta que formula respecto a si los 
Mandatarios Judiciales deben de t r i -
butar al Municipio. 
LAS VISITAS DE 
LOS DIPLOMATICOS 
A la Secretaría de Estado le intere-
sa hacer público que es completamente 
errónea la noticia publicada en algu-
nos periódicos, sobre que existe el pro-
pósito de dictarse un Decreto que re-
gule las'visitas de los diplomáticos j 
cónsules al señor Presidente de la Re-
pública, pues ella carece de funda-
mento toda vez que, con respecto a di-
chas visitas, no pueden existir más dis-
posiciones que las fijadas en el Regla-
mento de Protocolo, las cuales conocen 
perfectamente y cumplen al páe de la 
^etra los señores diplomáticos y cónsu-
les extranjeros. 
Y en lo que esa noticia pueda afec-
tar a nuestros funcionarios en la ca-
rrera diplomática y consular, tampo-
co existe ningún proyecto de Decreto, 
pues en las visitas que estos señores ha-
cen al seor Presfldente, cumpliendo de-
beres de cortesía, observan siempre la 
práctica establecida, utilizando el con-
ducto de esta Secretaría. 
Secretaría de Oobernacion 
DETENIDO 
La policía municipal de Sagua la 
Grande, detuvo ya a Juan Lay, au-
tor del robo de dinero al comerciante 
de la citada villja, don Juan López, 
de cuyo hedió dimos cuenta en nues-
tra edición anterior. 
MAiS DETEíNJD'OiS 
La policía especial de Gobernación 
en "Chaparra," ha detenido a los 
árabes Marcelino y Alejandro To-
más, por sospechas de que sean los au-
tores del asesinato de su paisano An-
tonio Estefano. 
YÜSITAJS 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy han visitado al Secretario de 
Gobernación, señor Hevia, los repre-
sentan/tes sepores Robau^ Víctor de 
Armas, Fernández, Rivero y Gnerra. 
EL SEÑOR CABRO 
El señor José Oalbro, visitó •también 
al coronel Hevia, para hablarle de 
asuntos particulares. 
DE PRESUPUrorOS 
Acompañado del general Machado, 
estuvo hoy con el Subsecretario de 
Gobernación, señor Montalvo, el Al -
calde Municipal de Jovellanos señor 
Francisco González, tratando de asun-
tos relacionados con el Presupuesto 
del Ayuntamiento del pueblo cita-
do. 
EIL SEÑOR LECUONA 
El exGobernador provincial de Ma-
tanzas, señor Lecuona, visitó igual-
mente al señor Hevia, para hablarle 
de asuntos de interés para la región 
matancera. 
dos 
panecillos de dulce, denomina^ 
Panellets v que tuvieron su origen 
¡;n Cataluña, ' todas las personas de 
vU?to se apresuran a saborear tan de-
le¡osos dulces, siguiendo la tradicio-
al costumbre catalana de empezar el 
b es de Noviembre, comiendo los céle-
v.es Panellets y bebiendo riquísimos 
^ dulces. " 
âs principales familias de la ca-
' 131 y del interior de la Isla, hacen 
•sito argos a <<El Moderno Cubano," 
\)Py*n 0bispo 51, pues saben por ex-
soiileincia lo delicado'y escogido que 
la los materiales que emplean para 
l̂a0nfcCCÍÓn ác todos los artículos de 
lio 0aiSa y la exactitud con <llie sirven 
Íéñ8 oucargos que se les hacen, 
L sea,, y^aipg 0 p0r teléfono.— 
1 3 ^ ° López.-Obispo 51. ^ ^ 
Profanación 
En la noche del domingo, penetró en 
el Cementerio de Matanzas un grupo 
de hombres que cortando las cuerdas 
que penden de las campanas, para que 
no se pudiera dar la voz de alarma, se 
dirigieron al magnífico panteón del se-
ñor Anselmo García, que embellece 
una estatua de gran valor, y la cual se-
gún de público se dice, posee un secre-
to en'el que fueron depositadas las 
m¿gntecas prendas que en vida pose-
yera la señora María García, bija de 
don Anselmo, y fallecida hace ya algu-
nos años. 
Los malhechores destrozaron la es-
tatua en busca del codiciado tesoro, no 
lográndolo por haber sido sorprendi-
dos en su nefasta obra por los empica-
dos del Cementerio. 
Los autores lograron escapar. 
le í J 
A propuesta del señor Secretario 
de Justicia doctor Cristóbal de la 
Guardia, firmó hoy (^Presidente de 
la República, los siguientes nombra-
mientos de Jueces Municipales: 
Segundo suplente para Quiebra 
Hacha, al señor Bernardo Conde. 
• Segundo suplente' para San Cris-
tóbal, al señor 'Pedro Avila. 
Segundo suplente para La Mulata, 
al señor Eleuterio Oarcía. 
'Segundo suplente para Los Pala-
cios, al señor Esteban Sordo. 
Primer suplente para Mántua, al se-
ñor Claudio Martínez. 
Segundo suplente para Pinar del 
RíOj al señor Gumersindo Caso. 
Primer suplente para IÍM Pozas, 
al señor Ramón Paula. 
Segundo suplente para Las Pozas, 
al señor Lauro Alfonso. 
Primer suplente para Candelaria al 
señor José Fernández. 
Primer suplente para Vinales al se-
ñor Ramón Coro. 
¡Segundo suplente para Viñales 
señor José Armenteros. 
Primer suplente para Ca'bañas 
señor José Masino Lombano. 
(Segundo suplente para Cabanas 
señor Nemesio Escobedo. 
Segundo suplente para Las Marti-
nas al señor José Iturriaga. 
Segundo suplente para Alonso Ro-




D é l a intervención Ge eral 
DECRETO NUMERO 34 
Por cuanto entre los deberes fisca-
les que imponen a esta Intervención 
General las disposiciones vigentes 
está el que señalan los artículos 452 y 
457 de la Ley del Poder Ejecutivo, de 
inspeccionar y perseguir el cobro de 
todas las sumas que se adeuden al 
Estado, mandando el segundo de osos 
artículos que esta Intervención Gene-
ral cargue en cuenta a todo funciona-
rio o empleado el importe total de -as 
contribuciones, derechos, multas o 
cualquiera otra recaudación quft por 
ministerio de la Ley estuviere obliga-
do a cobrar, quedando también auto-
rizado este Centro por la propia Ley, 
para disponer el abono de esag sumas 
cuando, a su juicio, el colector justi-
fique su irresponsabilidad. 
Por cuanto conforme al recto senti-
do de esos preceptos, que claramente 
definen una de las más importantes 
funciones propias que toca desempe-
ñar a la Intervención General de la 
República, es visto que no ha de limi-
tarse su gestión fiscal, como se venía 
haciendo por la Administración ante-
rior, a ?a comprobación de los ingre-
sos que declaran los colectores al ren-
dir sus cuentas, lo que, de hecho redu-
ce la referida inspección y compro-
bación a un simple cotejo de esas 
cantidades declaradas con las que a 
su vez participa la jesorer ía General 
haber recibido, sino que debe ampliar-
se la investigación hasta dejar com-
probado en términos indub!tables, que 
la« cantidades recaudadas son las que 
legítimamente han debido ingresar-
se con arreglo a las contracciones que 
se •verifiquen en virtud de los diversos 
actos o contratos que originan el pa-
go de impuestos o derechos de cual-
quier clase, y asimismo debe dispo-
ner siempre este Centro de los ele-
mentos necesarios ¡para comprobar las 
cantidades pendientes de cobro, in-
vestigar los motivos que se oponen 
a este, y en su caso cargar en cuer.ta 
a lo's colectores Jo que corresponda 
conforme al mencionado artículo 457 
de la Ley del Poder Ejeputivo. 
Por cuanto es de la mayor impor-
tancia para los intereses del Estado 
e ineludible, conforme a las reglas 
de buena Administración en materia 
fiscal, que el servicio de que se trata 
se realicé en la forma más amplia y 
en términos tales que resulten respe-
tados y cumplidos los precetos de la 
Ley en su espíritu y letra. 
SE RESUELVE: 
Primero: Disponer que por las Sec-
ciones respectivas de este 'Centro, que 
fiscalizan las cuenta^ de Rentas pú-
blicas, se promueva y proponga in-
mediatamente lo necesario para que 
se traiga constancia de las sumas que 
por todos conceptos resulten pen-
dientes de cobro en 31 del actual, se-
gún las contracciones verificadas, y 
asimismo para que a partir del mes 
de Noviembre próximo se remitan a 
este Centro por Jas Oficinas Colecto-
ras relaciones diarias, semanales o 
mensuales, según los casos, de las con-
tracciones verificadas, estableciéndo-
se en esta Intervención General los 
debidos Registros en los que se irán 
cancelanldo las partidas una vez com-
probado su ingreso en la Tesorería 
General, y de los que se irán toman-
do los datos para perseguir el cobro, 
realizar la inspección a que se refiere 
la Ley y en su caso cargar en cuenta 
al Colector las cantidades no cobra-
das y por las cuales le sea imputable 
responsabilidad; y 
Segundar Disponer asimismo que en 
•los casos y por los conceptos que sea 
posible, como el de Derechos Fisca-
les y otros se traigan a esta Inter-
vención General los elementos de 
prueba necesarios para -acreditar que 
las contracciones verificadas son real-
mente las que corresponden; utilizán-
dose esos elementos que se solicitarán 
con toda.s las formalidades, y por los 
medios " legales, aunque procedan de 
Departamentos ajenos al Ramo de 
Hacienda. 
Circúlese para conocimiento de los 
empleados de este Centro y el de los 
funcionarios cuentadantes. 
Habana, Octubre 24 de 1913 . 
M. Irrib airen, 
Interventor General de la Repú-
blica. 
¿Dices que te sientes mal? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
Anomalías atmosféricas 
Bajo el epígrafe "¡Ah de arriba!" 
—¿Qué acurre? — "Un ciclón gi-
ra sobre nuestras cabezas, y reina un 
tiempo expléndiLdo/' publica el pe-
riódico "Le Matin," de París, del 13 
del mes próximo pasado, lo siguien-
te: 
"Desde hace tres días, los meteoro-
logistas de íVancia y de Navarra 
anuncian a todos los vientos con una-
nimidad notaible, la venida de la llu-
via. Necesitan nubes para cubrir el 
sol, y aguaceros para humedecer el 
suelo. Y en tanto 
" E l sol, prosiguiendo su carrera, 
a torrentes su brillo derramaba 
sobre sus obscuros destractores.,, 
"¡INi una nube en el cieloI ¡Ni 
•tampoco una pequeña gota de agua ! 
* ££>i en esto hay motivo de crítica, de-
be haber también, indudablemente, 
asunto de estudio. 
"En efecto, la experiencia enseña 
Cfue cuando el barómetro baja, se pre-
para una variación en el tiempo: si 
la íbarja se acentúa, es señal, de que se 
están formando lluvias o tempestad: 
si la baja determina un torbellino o 
un ciclón—siempre según la expe-
riencia,— se formarán nubes y sobre-
vendrá la lluvia. 
"lAíhora bien, desde hace muchos 
días existe ese régimen de depresión. 
Hubo una primera baja barométrica 
bastante importante, que sumergió en 
las olas al Zepelín, el 9 de Septiembre. 
Una segunda, mucho más fuerte, y 
puede decirse que, por su importan-
cia, es la primera de las tempestades 
del equinoccio, apareció el 10 en Is-
landia, desfogó el. 11 y 12 sobre Ir-
landa e Inglaterra, determinando un 
descenso ráipido en el barómetro so-
bre casi toda la Francia." 
"Pero como el buen tiempo vino a 
darle un mentís, ¿no ha desmentido 
el mismo tiempo la teoría?" 
"/.Está (bien probado que existe 
un torbellino ascendente en la atmós-
fera? ¿Hay seguridad de que la for-
mación de las nubes se debe a seme-
jante torbellino? ¿No es una simple 
hipótesis .absolutamente gratuita?" 
"Días como el 12 dé Septiembre 
tenderían a hacer creer, por el con-
trario, que las nubes no obedecen 
exactamente a las leyes de la depre-
sión ; y que constituyen en su marcha 
a través del espacio, en sus transfor-
maciones mismas, un conjunto de fe-
nómenos absolutamente independien-
tes de las fluctuaciones barométricas. 
Esta será la explicación más verosí-
mil de la lluvia por el ascenso baro-
métrico, y del buen tiempo por su 
descenso, como en el caso de los idías 
11, 12 y 13 de Septiembi'e de 1913." 
Exponemos sin comentarios la pre-
cedente traducción del suelto publi-
cado en "Le Matm." para noticia de 
los que echan de menos la predicción 
del tiempo con 24 o más horas de an-
ticipación;" pues si ello induce a equi-
vocaciones a meteorologistas como los 
de la culta Franciíj., a quienes no pue-
de negarse la competencia en la, ma-
teria ; y que, además, disponen de las 
noticias telegráficas de una vasta 
extensión dé territorio, como que 
comprende a toda Europa con las is-
las Británicas, ¿qué probabilidades 
de acierto puede esperar en la mate-
ria el observador aislado en una es-
trecha faja de terreno como la isla 
de Cuba, de nueve grados de exten-
sión, tendida de E a O.? 
Seguir la marcflia de una perturba-
ción con noticias de varios lugares 
donde se vaya sintiendo su influencia, 
además de las observaciones propias, 
es cosa relativamente fácil, así como 
anunciar los cambios de viento: pre-
decir las lluvias es tanto más difícil, 
y ocasionado a errores, cuanto con 
menos elementos extraños se cuentan, 
de observaciones en una vasta exten-
sión de la tierra por los cuatro puntos 
cardinales. Y no diremos ni palabra 
de los que hacen prediciones de fenó-
menos geológicos (y atmosféricos, b i -
sados solo en el conocimiento de los 
días llamados críticos; cuyos datos de 
conjunción u oposición de la luna y 
con el apogeo o perigeo, se encuen-
tran en los almanaques en que publi-
can sus específicos algunas Drogue-
rías; buscando, además, la complici-
dad de las mandias solares. 
C. 
5 0 T I C I A S 
EL VIKING ^ 
Entró hoy en puerto, procedente de 
Galveston, el vapor noruego "Yik ing ," 
conduciendo carga general y 14 .pasa-
jeros, entre ellos el comerciante P. S. 
Kissinger, que con su familia se diri-
ge a Camagüey; y los mejicanos seño-
res Manuel Rivera Escalante, su espo-
sa y dos hijas y Manuel Rivera Bas, 
y su hijo Enrique. 
EL CORONEL JANE 
Se encuentra recogido en sus habi-
taciones, sufriendo un ataque griposo, 
el capitán del Puerto, coronel José Ni-
colás Jané. 
Deseárnosle un rápido restableci-
miento. 
EL JULIAN ALONSO 
Llegó hoy de Key "West, oon carga 
de mercancías en general, el vapor 
cubano "Julián Alonso." 
EL MASCOTTE 
Salió hoy para Key West, llevando 
18 pasajeros. 
Entre ellos figüraban: 
El hacendado don Ramón Pelayo, 
dueño del Central Rosario, ubicado en 
Aguacate. 
El abogado del Banco Nacional, doc-
tor "Washington H . Morales. 
El señor J. S. Chisoln, médico. 
Y los comerciantes señores, Fernan-
do Cárdenas, Antonio Lagos y Angel 
Río. 
EL CAMAGÜEY 
Salió para New York, el vapor cu-
bano "Camagüey." 
EL HAAKON V i l 
Y este vapor noruego, con rumbo a 
Blufields. 
CONTRABANDO DE BILLETES 
El vigilante de Aduana, número 2, 
'Francisco Maté, arrestó ayer en la 
Machina a un pasajero del vapor "Rei-
na María Cristina," ocupándole, ey. 
los forros del gabán, dos sobres gran-
des, dirigidos al doctor C. Palacín y 
los cuales contenían nueve billetes de 
la Lotería de Madrid, pertenecientes 
al sorteo que se jugará el 22 de Diciem-
bre próximo. 
Dichos billetes tienen los números: 
19,999; 13,900; 14,485; 18,107,-18,527; 
5,350 ;219;1,632 y 2,241, valuados en 
$1,800. 
Los mencionados billetes fueron 
vendidos. en Barcelona. 
El pasajero que los traía, manifes-
tó a la policía que a él le habían entre-
gado en Asturias los dos sobres, sin ad-
vertirle de lo que contenían, encargán-
dole de traerlo hasta la Habana y en-
tregarlos a una persona que iría a bor-
do del barco a buscarlos. 
Los billetes serán inutilizados. 
El Gobernador de Oríenti 
Nos escriben de Santiago de Cuba 
qne se encuentra ligeramente enfer-
mo el general señor Rodríguez Fuen-
tes, gobernador provincial. 
Deseamos su restablecimiento. 
Ei pailebot Marparet 
Veinte y tres días 
de la Habana a Santiago 
En la tarde del domingo próximo 
pasado, entró en el puerto de Santiago 
de Cuba, el pailebot anglés "Mai'garet 
G," procedente de Pensacola, con un 
cargamento de pino de tea para los se-
ñores Fatjó Cuadra y Compañía. 
Dicho buque que salió de aquel puer-
to el día 7 de Agosto último con direc-
ción a Santiago, tuvo como saben nues-
tros lectores, que arribar forzosamen-
te al puerto de la Habana, con motivo 
de haberle sorprendido un temporal en 
los días 15 y 16 del referido mes, ha-
biendo permanecido aquí desde el 24 
de Septiembre hasta el 26 del mismo, 
que pudo hacerse a la mar después de 
habérsele reparado las averías sufri-
das. 
Ha empleado de la Habana a San-
tiago 33 días por exceso de calma, 
cuando de Pansacola a la llábana, a 
pesar de la tormenta, empleó 13 días. 
P A F T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOB NA-
CIONAL 
J i m i a P r o v i n c i a l de la H a b a n a 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores Dele-
gados que integran este organismo pa-
ra que concurran a la sesión extraor-
dinaria que tenc'rá efecto el domingo 
26 del actual a las 2 p. m. en Gálláno 
78, altos, a fin dé dar cuenta con una 
moción de varios señores Delegados re-
lacionada con asuntos de vital impor-
tancia para le República. 
Habana, Octubre 23 <k 1913> 
F r a n c i s c o C h e n c r d , Secretario 
correspondencia. 
LOS SUCESI 
EFECTOS D-E UNA MA.NlFESfllA< 
OIOX 
Encontrándose parado en la calle 
Zulueta, frente a la Manzana de Gó-! 
mez, el menor Ensebio Pérez García, 
vecino de Virtudes 46, fué alcanzado 
por la pólvora de un cartucho que 
disparaban varios individuos que iban; 
en la plataforma de un tranvía cau-
sándole quemaduras menos gra/ves. 
El lesionado fué asistido en el cen-
tro de socorros del primer distrito, 
por el médico de guardia, doctor Es-i 
candell. 
LE CAYO LA TRlANOA 
Em la casa de salud "Covadonda,?( 
fué asistido Manuel Lancedo Fernán-; 
dez, vecino de Amistad 16, de una he-' 
rida contusa en la frente, la que se 
produjo al abrir una puerta en el ca-
fé "Albisu" y caerle en la cabeza la 
tranca que la cerraba. 
RIÑA EN UN TRANVIA 
El vigilante 264, presentó en la teí^ 
cera estación a Oscar Díaz Gelpí, y a 
José Antonio Franco y Nodarse, con-
ductor del tranvía 45, de la línea del 
Cerro y Parque ¡Central, los cuales se 
fueron a las manos en la esquina do 
Dragones y Zulueta, por motivos^ dé 
unas palabras que tuvieron por unai 
transferencia. 
[Díaz arrojó una piedra al interior 
del carro, lesionando al conductor y 
rompiendo un cristal. 
Franco fué asistido - de una herida 
en la frente y Díaz de desgarraduras 
en la mano derecha. 
HURTO 
Enrique López Valle, vecino de Vii> 
tudes 48, fué detenido por el vigilan-
te 789, en la esquina de Rayo y Zan-
ja, por haberlo sorprendido en los mo-
mentos que el dueño de la locería sita 
en G-aliano 127, le quitaba una jarra 
ique acababa de hurtar en su estable-
cimiento. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
LE TIRIO LA MULA 
Luciano Hernández Herrera, veci-
no de Virtudes 89, fué acusado por 
el vigilante 1356, de haberle faltado 
al requerirlo por ir en la manifesta-
ción fuera del cordón y de haberle 
echado Isf muía encima. 
„ EN EL PALAOIO 
A l saltarse un aparejo de hierro J. 
cogerle el pie izquierdo, sufrió una 
herida por avulsión con desprendi-
miento de la Uña del dedo grueso del 
pie izquierdo, el jornalero José La-
muz Carrillo, vecino de Dragones nú-
mero 42. 
El hecho ocurrió en el nuevo Pala^' 
ció Presidencial. 
CON UNA SOGA 
A l tropezar con una soga y caer al 
suelo, en Prado y San Lázaro, se pro-
dujo una herida en la frente y esco-
riaciones en la rodilla izquierda, el 
menor Pablo Villegas del Pino, veci-
no de Blanco 36. 
Fué asistido en el primer centro da 
socorros. 
INSULTOS 
Hortensia Hernández Lorenzo, vec$» 
na de Cerro 555, fué detenida en Pra-
do y Genios, a petición de Paulina A l -
varez Areninteros, de Oienfuegos 37, 
A. que la acusa de haberla insultado al 
la salida de un juicio que tuvieron. 
SE LLEVARON EL D(EPOSITO 
'Manuel Savedra, vecino de Campa-
nario 109, ha denunciado a la Jefatu-
ra Local de iSanidad, que de la puer-
ta de su domicilio le han sustraída' 
el depósito de zinc que le fué ordena-
do utilizar por dicho Departamento. 
LÍESIO'XAÍDIA POR UN TRAiNVTA" 
Concepción Trabado, vecina de Ga-
liano 13, fué asistida en el segundo 
centro de socorros de una herida en 
la frente, la que le fué producida en 
Galiano y Lagunas, por un tranvía 
cuyo número no puede precisar. 
UNICO LEGITIMO :: P U R O D E U V A 
de 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
• 'en marcan de chocolate. 
Corre el ruso j el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Viran Meatre v Martin leal 
N E C R O L O G I A 
l ían fallecido: 
En Sanoti Spíritus, la señorita Blan-
ca Terry. 
Kn Camagiiey, don Miguol Franci&-
co Marrero. 
En Guau tana mo, don José Francis-
co Rivera y Estrada. 
En Holguín, la señora Dolores Que-
vedo de Eernándiez. 
Invierno agradable 
¡Qué Invierno más agradable van a pa-
sar este año los asmáticos! Ni una no-
che, ni un día, ni una hora sufrirán los 
fuertes ataques de asma que tan propicios 
son en la estación invernail. 
Con unas cucharadas de Sanahogo s» 
aliviarán inmediatamente el ahogo y con 
un tratamiento muy corto se curarán ra-
dica/lmente. 
E l Sanahogo, preparado según fórmula 
de un reputado médico de la facultad de 
medicina de Berlín, acaba de registrar-
se, como todos los buenos preparados en , 
la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, i 
Se vende en su depósito el crisol, nep- ; 
tuno esquina a manrique y en todas las ' 
farmacias. 
Monasterio de Santa Clara 
Cultos que ? su amadísima Patrona San-
ta Efigenia dedica su congregación, es-
tablecida en la Iglesia de este Monas-
terio, el 26 de los corrientes. 
A las 8 a. m. tendrá lugair la misa de 
Comunión General, y a las 9 la Solenme 
con orquesta y con S D. M. expuesto, pre-
dicando en ella el P. Director de la Con-
gregación. 
Por la tarde, a las 5, se celebrará la 
tunción mensual con sermón, por el li-
cenciado y Canónigo Lectoral, P. Santia-
go G. Amigo. Acto seguido se efectuairá 
la procesión por el interior del templo con 
los Estandartes de la Asunción y de los 
Dolores y con la imagen de la Patrona de 
la Congregación, Santa Efigenia. 
Darán fin a estos cultos con Salve So-
lemne y Despedida a la Virgen, las niñas 
de color del Colegio del Sagrado Corazón. 
A. M. D. G. 
^477 Xt-24 2m-2« 
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Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio k la Habana 
Secretaría 
Junta General Ordinaria.— Tercer 
trimestre de 1913. 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo dia (26) del meá 
actual, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la Junta 
General ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre del presente-año. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 11, de los Es-
tatutos, sólo tienen derecho a concu-
rr i r a dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación al pre-
sente y que estén provistos del recibo 
de cuota de este mes. 
Según está acordado desde la no-
che del viernes dia (24) podrán los 
señores asociados que lo deseen, reco-
cer en la Secretraría un ejemplar de 
la Memoria trimestral de que se ha 
de dar cuenta en e'sta sesión. 
'Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 20 de Octubre de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llamblas 
13,352 ld-21 5t-21 
si J A R D I N 
LA AMERICA 
D E -
O R O S A Y C a . 
VENTA de planias y flores del país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos de 
arte, coronas, cruces, ramos, bouquetes 
y poinerones de tallo largo. = 
Haga sus pedidos T? 1 1 ^ 
por , el Teléfono M i Q 
OROSAyCA 
C A L L E A y 23, V E D A D O 
DE PROVINCIAS 
12548 15-7 
F I M C A 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda por 'os dos 
¿ostados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la ca-
sa número 2, en Calzada de San Fra-ncisco 
de Paula. 11856 30-22 S. 
F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Oeupa 
ama manzana situada en la misma es-
quina dol crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivieán y la de 
Wajay. Informan en Casa de Cruse-
Ulas, Monte núm. 314. 
3461 10-14 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número I, entresuelos. Domdcilio, 21 en-
tre B y C, teléfono F-3119. 
3476 ' oct.-l 
DE MARIEL 
Gran fiesta 
. Octubre 20. 
Atentamente invitado por la Comisión 
de festejos, me trasladé a este vecino pue-
blo, donde se celebraban fiestas en honor 
de su patrona, Santa Teresa de Jesús. 
Compopían dicha comisión los señores 
Carlos Soto, Alcalde Municipal, como Pre-
siente; el señor Pedro Fernández Val-
dés, como Secretario, y como vocales Mi-
guel Pérez, Porfirio Valdés (hijo), Emilio 
Pérez, Pedro de Armas, Jesús Ramis, Ma-
nuel Pereira, José Cervera y Marino So-
'lís. 
Dichas fiestas se celebraron los días 17, 
18 y 19. Bl 17, recibimiento del Iltmo. Sr. 
Obispo de Pinar del Río por una comisión 
del Ayuntamiento, el Alcalde Municipal y 
el pueblo. El 18, regata de tinas, en la que 
tomaron parte Agrrpino y Marino León, 
•Moisés Rodríguez y Eusebio Grandal, ob-
teniendo el premio el señor Agripín León. 
Por la noche, salve a toda orquesta, bai-
le de color en los altos del hotel "Gerar-
do" y en Ja sociedad "La Unión" gran 
(función, poniéndose en escena "Amores y 
amoríos," desempeñando todos los aficlo-
nados muy bien sus respectivos papeles, 
sobresaliendo la simpática Belén Sell, 
Concepción y Julia Marante; esta última, 
en traje de novia, lucía preciosa; los se-
; ñores Juan Blanco, que caracterizó admi-
ralWemente su papel de don Alejandro; el 
doctor GalQol, Clodourdo Arias y Alfredo 
Longa. A esta, función asistieron de la ca-
pital el coronel Valiente, teniente coronel 
Betancourt, Ledo. José Pigueredo, Fiscal 
del Supremo; Julio Sánchez, oficial del 
Supremo; Ernesto Longa, acaudalado pro-
pietario; Dr. Domínguez RoMán, fami'lia 
del Dr. Ponce de León, e] Director del La-
zareto y otros. 
Al día siguiente, cucaña marítima con 
dos premios, obteniendo el primero Libo-
rio Hernández y el segundo Eusebio Gran-
dal. Después, corrida de cintas por los 
bandos Punzó y Azul, siendo la Reina del 
Punzó la encantadora señortta María Lui-
sa Solfs, y yo también agrego que ella es 
la Reina de la simpatía; eran damas de 
este bando las no menos-graciosas y be-
lias señoritas Teresa María Alonso, Ra-
mona y Teresa Solís y Teté Borbolla. Di-
cho bando resultó triunfador. Yo felicito 
al mismo por el triunfo obtenido. Eí ban-
do Azul estaba representado por la Reina 
Belén Sell y las damas Verona Acosta, la 
"espiritual Angela Alvarez, María López y 
Prudencia González. 
En la tarde de ese día tuvo efecto el 
trasla/do de las imágenes de Santa Teresa 
y la Purísima Concepción, de casa de sus 
camareras, las familias Sánchez y Maran-
te. El traslado se efectuó el 18; el 19 mi-
sa solemne, ocupando la sagrada cátedra 
el Iltmo. Obispo de Pinar del Río, Monse-
ñor Ruiz, quien pronunció un sermón, co-
mo todos los suyos," grandilocuente. Por la 
tarde la procesión, recorriendo las calles 
de costumbre con gran orden; y por la no-
che gran baile en la sociedad "La Unión," 
en cuyos sajones, a pesar de ser espacio-
sos, no cabía la concurrencia que allí sé 
dió cita, entre la que sobresalía un grupo 
de encantadoras damitas que se entrega-
ron a los deleites deJ dios Terpslcore. 
Como la concurrencia era tan numero-
sa, al cronista se le hace difícil tomar 
tantos nombres, por lo que por anticipado 
pide perdón por algún olvido. Entre las 
señoras recuerdo a Rosado de Ordaj, Pé-
rez de Marante, la elegante señora Juana 
María Marante, esposa de mi distinguido 
amigo el doctor Gallol, Megía viuda de 
Sell, Sell de CarboneM, Sell de Pujol, se-
SYRGOSOL 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y Cura Pronto 
S i n que l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d deseo* 
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo^mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se v e n d e e n t o d a s las 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depositarlos» 
Sarrá, Johnson, Taquechef, 
González y Majó Colomer. 
ñora de Longa, Josefa Pérez, Vázquez viu-
da de Huerta, Vilomara de Pérez, señora 
de Pereira, Rivero de Pérez, Oalílol de Ga-
llol, y otras. 
Entre las señoritas, una legión inconta-
ble. En primer lugar la blonda, Belenclta 
Sell; era la reina dert baile, ella es el alma 
de todas las fiestas que aquí se celebran, 
y como las reinas tiene sus da/mas; éstas 
eran Teresa María Alonso, la circasiana 
Teté Borbolla, '.a espiritual Evangellna 
Santos, gloria de la sociedad quiebraha-
chense; Julia y Bella Marante, que lucían 
muy elegantes y bellas; Josefa Torres, la 
adorable Angela Alvarez, que por su her-
mosura la comparo con la diosa Venus, y 
sepa Angelita que en mí tiene un admira-
dor de su beflleza y virtudes, que son mu-
chas; la gentil María Luisa Solís, que si 
fué la Reina del Bando Punzó, yo también 
le doy el título de reina de la simpatía; 
ella lucía preciosa; María Teresa Solís, 
muy chic; Ramona Solís, competente pro-
fesora del Mariel encantadora y elegante; 
María "Teresa y Carmen de la Torre, dos 
hermanistas que son gloria de la sociedad 
marieleña; Marianlta de la Torre, muy 
simpática, y. su hermana María Josefa, 
que es una refpresentaclón de un tipo ideal 
de la Mitología; Flora Pérez, angelical da-
mita con la que departí breves momentos 
y cuyo trato es muy agradable; la suges-
tiva Josefa Hernández, lag archisimpáti-
cas hermanas Angelita y María Josefa Pé-
rez, de Guanajay; Francisca Vilomara, 
muy chic;; Nicolasita Guervara, que lucía 
muy elegante; Teresa Zaplco, Teresa Car-
luch, Carmela Rivero, una diosa mitológi-
ca; María López, muy angelical; Pilar 
Perora, Julia Pacheco, Justelina Alonso, 
Ernestina Pérez, Amella María Montiel y 
Cañas, María Teresa García, María Quin-
tanal. Raquel Vélez, María Aguirre, Agus-
tina Rodríguez, Ramona Rodríguez, Con-
cepción García Avelina Pérez, Gloria Al-
varez, Carmen Alvarez, María Amador 
Amparo'Pérez, Lucía Concepción, Luisa 
González, María (Concepción, Manuela Pé-
-ez, Gumersinda Pérez, Modesta Vitón, 
María Valdés y otras. 
Párrafo aparte para las elegantes y en-
cantadoras señoritas Emma y Nani Cas-
tillo Duauy, que son gala y orgullo de la 
sociedad habanera. También estaban allí 
la elegante señorita Pilar Ponce de León, 
la señora de Castillo Duany, la simpática 
sobrina del director del Lazareto, Mr. Pin-
ne, la esposa del doctor Ponce de León, 
Sra. Marín de Sell. 
Cierran esta relación con broche de oro 
lao graciosas niñas Carmen Pujcfl y An-
gelita Alonso, agraciadas niñas que pare-
cen dos ángeles. 
El señor Manuel Navarro trabajó mu-
cho en el arreglo y decorado del salón y 
el escenario, al igual que cuando se estre-
nó el teatro él dirigió las obras de carpin-
tería. El director principal de cuanto allí 
se ha hecho—no puedo dejar de hacerlo 
constar—-ha sido el señor Carbonell. 
Mucho tiene que agradecer la sociedad 
"La Unión" a las familias Sell, Megía y 
M rante; éstas son el alma de ¡.odo, se-
cundándoles de manera admirable el In-
sustituible presidente de la misma, el cul-
to joven Juan Blanco, para quien sólo 
tengo frases de gratitud. Su confortable 
morada siempre ha sido mi alojamiento. 
También trabajó mucho el incansable y 
activo secretario, señor Arturo Ordas. 
La comisión organizadora de la fiesta 
trabajó con denuedoi y yo Ja felicito, así 
como a la Directiva de "La Unión," espe-
cialmente a su presidente, y al amigo Ma-
nuefl Navarro, quien ha trabajado graolo-
samento en todo; casi él solo, pudiéramos 
decir, lo ha hecho todo. 
La noche de la función también estu-
vieron en ella la señara Nieves Abín de 
Alvarez, acompañada de sus elegantes 
hijas las señoritas María Teresa y María 
Antonia Alvarez; di doctor Galalnena y 
sus graciosas hijas Margot y María Luisa, 
mi amiguita la espiritual Carmelina San-
to Tomás, acompañada de sus hermanos, 
y varios más de Guanajay. 
Réstame felicitar a la comisión orga-
nizadora de la fiesta, a la Directiva de la 
Sociedad y demás personas que tomaron 
parte en la misma, y dar las más expresi-
vas gracias por las deferencias que tuvie-
ron conmigo, y muy particularmente a los 
amigos Pereira, Fernández, Valdés, Ramis 
y Solís. 
Saludo 
En la visita hecha al Mariel saludé al 
'di-tinguido periodista Sr. Juan Guerra al 
compañero Pedro Fernández Valdés, com-
petente Secretario de la Junta de Educa-
ción; al señor Arturo Ordas, representan-
te de "Bl Fígaro," y al Sr. Juan Blanco, de 
^'La Discusión." Los señores Guerra y 
Fernández Valdés representan a "La Lu-
cha" y "El Triunfo." respectivamente. 
También saludé al inteligente inspector 
escolar de Guane, señor Femando Valdés, 
y a su familia, lamentando el que se en-
cr entre enferma, aunque no de cuidado, 
la señora María Valdés de Alonso, herma-
na del citado inspector. A la familia Val-
dés la estimo como si fuera la mía. De-
seo para María un total y pronto restable-
cimiento. 
Saludé asimismo a los párrocos de Ba-
hía Honda y Cabañae y al Guardián de los 
Crjrmelitas José María Isa&I. 
LUIS YERO. 
DE CAMPO FLORIDO 
Octubre 22. 
El señor Francisco Rogí, comerciante y 
propietario de esta localidad, de acuerdó 
«con el señor cura párroco, ha dispuesto 
que el próximo sábado 25 se celebren en 
la iglesia de este pueblo soHemnes honras 
fúnebres en sufragio del alma de su señor 
padre, don Inocencio Rogí, que falleció en 
Santander el 19 de Agosto último. 
Las honras empezarán a las nueve de la 
mañana y los numerosos amigos del señor 
Rogí. al cual una vez más reitero la ex-
presión de mi condolencia, lo acompaña-
rán en tan piadoso acto. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SAN N'¿OLAS 
Octubre 20. 
La solidaridad de los colonos. 
Con un entusiasmo delirante tuvo efec-
to ayer en los espaciosos salones de la 
sociedad "Unión Club," la segunda sesión 
que celebraba la Delegación de la "Socie-
dad Agrícola" de esta provincia. 
A la una de la tarde, hora señalada pa-
NOVEDADES PARA INVIERND 
Y a h a s ido puesto a l a v e n t a e l e s p l é n d i d o su r t ido de 
C A S I M I R E S I N G L E S E S y F R A N C E S E S , r ec ib idos 
p a r a este i n v i e r n o por 
A n g u l o & T o r a n o 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
T E N I E N T E R E Y 2 2 
T e l é f o n o A - 6 8 7 9 . 
Apartado 106. 
H A B A N A . 
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ra la junta, era Imposible penetrar en 
aquellos grandes salones. Los portales es-
taban también ocupados por numerosos 
colonos. 
Entre aquella multitud de colonos se 
encontraban los miembros de las delega-
ciones siguientes: 
Madruga: Fernando Roa, presidente; 
Pablo Rodríguez, secretario; Félix Namo-
reno, vocal, y otros muchísimos. 
Catalina:'El señor Antonio Zlskay con 
un nutrido grupo de colonos. 
Nueva Paz: Una numerosa comisión 
presidida por el señor Fernando Pérez, vo-
cal de esta delegación. 
Güines: Infinidad de colonos que vinie-
ron en el tren de la mañana acompañan-
do a los señores Francisco Antuña, activo 
secretarlo, y Pablo J. Montes, entusiasta 
vocal, pertenecientes a la Junta Central 
Cl'e la Provincia. 
La sesión fué abierta por el acaudala-
do hombre de negocios señor Juan J. de 
la Torre, presidente de la delegación de 
esto término, dando lectura al acta de la 
^ ¿ J 5 £ N J A B Ó N 
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sesión anterior el secretario señor Eulo-
gio Lanza, la que fué aprobada por una-
nimidad. 
Acto seguido le fué concedida la pala-
bra al señor Francisco Antuña ©1 que 
abordó la cuestión palpitante del proble-
ma agrícola demostrando sus conocimien-
tos adquiridos en la experiencia de los 
muchos años que lleva cultivando la ca-
ña. Explicó la falta de unión que hasta 
el presente habían tenido los colonos. Se 
extendió en consideraciones sobre la si-
tuación precaria que están atravesando los 
agricultores por el acaparamiento de tie-
rras que están llevado a cabo en toda la 
Isla los contados hacendados que existen, 
como resultado de las grandes utilidades 
que perciben en todos sus negocios. 
La ovación que recibió el señor Antuña 
al terminar su discurso fué prolongada. 
Le siguió en ©1 uso de la palabra el 
señor Pablo J. Montes, competente ins-
pector escolar del distrito de Güines has-
ta hace poco tiempo. 
Su discurso fué muy enérgico contra to-
dos los que explotan a los pobres colo-
nos dándoles solamente seis y cuarta arro-
bas de azúcar por cada cien arrobas de 
caña; cargándoles el doce por ciento 
anual de interés compuesto sobre el dine-
ro que toman a préstamo del central; co-
brándoles diez onzas de renta anual por 
cada caballería de terrenos Improductl-
bles por su esterilidad a causa de los mu-
chos años que tienen de no interrumpido 
cultivo; rebajándoles diez centavos por 
cada cien arrobas de caña que entregan 
en los carros de los ferrocarriles, para que 
la caña sea debidamente entongada y no 
sufra perjuicio el central por la que se 
cae en el trayecto, velocidad de los tre-
nes o por el mal estado de las líneas. 
Censuró la conducta de cierto emplea-
do muy principal de un central cercano 
a esta población que trata de amedrentar 
a los colonos manifestándoles que van 
muy mal encaminados, que sus gestiones 
resultarán al fin un gran fracaso y que el 
propósito de 'a "Sociedad Agrícola" no es 
otro que perjudicar a los dueños de cen-
trales azucareros. 
Les dijo a los colonos que desecharan 
toda causa de temor, que la "Sociedad 
1 Agrícola" de esta provincia tiene ya tres 
i abogados consultores: los señores Fran-
j cisco Sánchez Curbelo, Alberto Trujillo 
i y Luis Angulo, los cuales estarán siempre 
; a la disposición de todos loe colonos en 
i todos aquellos asuntos que propendan a 
i la defensa de sus derechos, en cualquier 
momento que se les presenten a los aso-
ciados; manifestándoles también que muy 
pronto se nombrará una comisión integra-
da por personas de reconocida competen-
cia para la revisión de contratos y liqui-
daciones entre loe hacendados y colonos. 
Explicó, finalmente, el objeto de la "So-
ciedad Agrícola" y las grandes convenien-
cias que reportará a todos los agriculto-
res y colonos de la Renúbllca. 
Una nutrida salva de aplauso» ahogó 
las últimas palabras de este elocuente ora-
dor que supo condensar en su discurso ca-
si todo el programa de los colonos. 
Después de hablar varios miembros y de 
1 adoptarse algunos acuerdos de importan-
I cía .se suspendió la seaión, que resultó 
1 más bien un gran mitin de propaganda 
por la gran afluencia de colonos que con-
currieron de todos los puebles cercanos. 
El miércoles de esta semana visitará 
al general Ménocal la comisión nombra-
da por la "Sociedad Agrícola," para poner 
en su conocimiento las intenciones que 
abrigan los colonos de esta provinda ©n 
el caso de no concedérseles por los ha-
cendados lo que solicitan. 
El comercio empieza a Inquietarse, pues 
si no hay arreglo con los hacendados ven-
drá la paralización general de la zafra en 
esta provincia y. según se dice, la "So-
ciedad Agrícola" . ha reoibido diferentes 
adhesiones de distintas asociaciones de 
colonos de las Villas y Oriente prome-
tiendo secundar el movimiento y alentán-
dola en sus empeños. 
Dentro de muy pocos días se sabrá lo 
que haya salido de la conferencia que han 
de tener loe colonos con el general Mé-
nocal, del que esperan su decidido aP^'' 
por ser muy conocedor del problema agrí-











S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directivay * 
orden del señor Presidente, cito a 1<~aor, 
ñores socios para la Junta General *XI locai 
diñarla que deberá tener efecto en e ^ ^ 
de e«te Centro, el próximo domingo 
actual, a las 12 del día. 
En esta sesldn, conforme i 
adoptados por la Junta de 
tratará: 
PRIMERO.—Del proyecto de oonatn 
de an pabellAn para enfermoa en 
de Salud "La Benéfica,' 
nos y especificaciones de que se 
SEGUNDO.—De la petición áe. ^ I ^ l e -
de crédito heoha por la Delegación 
te Centro en Santiago de Cuba e 'rreCtlva. 
da favorablemente por la Junta u- ^ 
Para tremlnar y habilitar el Pabe1'; rrenos 
enfermos que esti construyendo en 
propios la Sociedad . por 
TERCERO.—De la petición f01"1"" p .̂tro 
la Caja de Ahorros A* Ion Socio» una 
Gallero respecto al arrendamiento .lflcio 
parte de la planta baia del n116™,!. sufi-
d-e esta Sociedad; de una ProP03lf'rigan̂ 0 
cripta por un señor asociado ^ter 
también el arriendo del mismo lo** &igp. 
eludo por aquélla y de los acuer * iacl«n 
tados por la Junta Directiva con r ^ . 
a estos particulares y referentes a ¿ | . 
rantlas que, en sentido 8enera1' ?nrioí d* 
Klrs« a los que resulten arrenda fn edl&' 
los distintos locales del expresado 
cio • ios I0* 
8e advierte a los señores as<̂ Iadei p»' 
tanto el proyecto de construcción ^ 
bellón como los domá-s particulares 
habra de tratarse en esta »*s.10.n;„ ¿e l©9 
teD«r 
jlr 
cuentran en Secretaría a disposición 
que deseen estudiarlos, y que' p lfl« 
tomar te en l*9 
requisitoŝ  
todos 
acceso al local y 
ouslon«a y votaciones es requisita ppj-
pensable que se exigirá a todoS' mi <*' 
mentación del recibo de la cuota s"" 
rrespondlente al mes de la íecl1^". 
Habana, 20 de Octubre de l»1* 
El Secretarlo, 
c se*' «ai. 
Mannel Pascual 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A C I M Q 9 
íl pENCUM VALE Y BRILLA, TOMA EL LICOR "DORADILLA" 
3543 Obre.-l 
M c é s Parientes. 
L e dan asuntos culinarios. 
paefga0nlilia hizo publicar en los 
leales periódicos el anuncio si-
K aue copio: 
Solicita un excelente general co-
buenas referencias. De 
f l así es inútil que se presente. 
Ge de tal número tantos." 
ÉÍ las ¿os horas de salir por esos 
I dos el primer diario con la soli-
U transcripta,' presentóse en casa 
h familia el nunca bien ponderado 
Mcha, moreno, como de cuarenta 
| L ) años, retórico y poético y listo 
lo nn sello de giro rápido. 
in ustedes el diálogo entre la se-
na y Guaracha. 
|?¿a:—¿Es usted General? 
VJYO, niña? Nunca salí de sordao 
y que cerré en Ibarra contra Paña 
L dejé de pillar bata que Santiago 
t;j la puerta de Santiago. 
|¿ te pregunto eso, que nada me im-
L; te pregunto, si eres general co-
bo. 
^Generalísimo, niña: cocinero fran-
pañol, cubiche, ruso... de toitico 
Bundo. Hago uno patele y uno 
•i?, niña, que se chupa los déos. 
f-Bueno, bueno. ¿Y en qué casas 
iste de cocinero ? 
[-{Casas, niña? En trese de las 
;dpales, de la Baña. ' Y de toas 
poique no me convino seguil. Puee 
niña infolmarse. 
|-|Qué sueldo quieres ganar? 
Cuánto da pa la plasa, niña? 
•Y que tiene que ver uno con otro ? 
•Mucho niña. Cuantas bocas hay, 
!amesa toos los días? 
a ver: E l caballero, uno; yo, 
Micaelita, tres; cinco niños de 
ilita, ocho; Crevita, nueve; tres, 
de Chevüa, doce y los dos ma-
de Micaelita y Chevita, catorce... 
(¡mracha empieza a abrir todo lo 
; ojos, boca, oídos.. . mientras 
a muerto de risa.) 
•Xiño Arturo, catorce; mi suegra, 
ice; la instutriz de los niños de 
lírita dieziseis y dos o tres amigos 
Arturo que vienen a almorzar y a 
T todos los días, diezinueve... 
•}Y cuanto da pa la plasa, niña? 
-Ocho pesos, sin pan, es claro, ni 
fui azúcar*. Ahora bien; no te pe-
pos pollo a diario ni cosas de lu-
] arroz, huevos fritos, frituras, car-
[pescado, ensaladas... ya sabes, 
a, ya, niña. ¿Y cuánto de suel-
Cinco centenes, por ahora; y si 
me gusta tu sazón, algo más 
pueno, niña, probará la niña. 
HHo advertirte, ¿cómo te llamas? 
pMe llamo Ramón, niña; pero ioi-
f si mundo me conose por Guara-
iGuaracha? deja eso para fue-
l,:emi casa ¿oyes? Como te decía; 
r̂ ico extraordinario que te pido a 
[gnuerzos nada más, es un platito 
especial para mí, que tengo el estóma-
go perdido, ¿sabes? 
i ~~.¿,^ue 8Í 8é ? La niña quedará com-
placida ya verá la niña que clase de 
cocinero es Guaracha. 1 
Y la niña por no andar con otras pre-
guntas y respuestas y con dimes y di-
retes, decidióse a tomar a prueba al 
guarachero de Guaraclia, y le entregó 
ocho pesos para que empezara desde 
el día siguiente, sin más averiguacio-
nes ni más nada. 
Guaracha llegó a la casa a las ocho 
en punto con su gran cesta repleta de 
viandas y dispuesto a hacer el café si 
el hacerlo era también de su incum-
bencia. Pero cuando llegó ya estaba 
el desayuno preparado y los hornillos 
encendidos, de modo que empezó a 
manipular con toda prontitud. 
Bueno. El almuerzo, dicho sea en 
honor de la verdad, valiéndome de las 
palabras de la señora, • sin salirse del 
cánon corriente, a todos agradó, por la 
buena sazón de los platos. 
El propio GuaracJia llevó a la me-
sa, bien tapadita la cazuela, lo que ha-
bía hecho especialmente para la seño-
ra, excitando gran curiosidad. 
Relamíase anticipadamente de gus-
to, y cuando fué a servirse se encontró 
con harina de maíz. 
GuaracJia fué llamado al comedor y 
en cuanto le preguntó la señora lo que 
era aquello, respondió asombrado: 
¡ Harina de maíz especial, niña 1 Si la 
niña quiere probar cosa rica tómelo 
con leche. Especial, niña. 
Se creyó que el hombre no había 
comprendido bien lo que significa el 
adjetivo y se le dió una amplia expli-
cación. 
Al día siguiente, cuando estaban po-
niendo la mesa para el almuerzo, un 
instante que Guaracha vió a la señora 
en el comedor, salió para decirle:—Ni-
ña, hoy tengo preparada para usted 
una sorpresa? Ya verá, ya verá que 
plato tan rico. 
Y la sorpresa fué extraordinaria, bu-
lliciosa, aplaudida. Guaracha había 
hecho para la señora un plato de ropa 
vieja con pimientos picantes. 
—Especial, niña; la salsa, de prime-
ra, niña; pruebe niña. Especial. 
La señora montó en cólera, y des-
pués de la comida, cuando Guaracha 
esperaba el dinero de la plaza, le dió 
lo. que alcanzaba de su sueldo en aque-
llos dos días de trabajo, despidiéndole 
con gaitas destempladas. 
Guaracha no pudo contenerse, con-
testó con palabras poco corteses a la 
señora, intervinieron los hombres de 
la casa y hubo la gran fajazón. Lle-
gó la policía llamada por una domés-
tica asustadiza, y al Juzgado fueron 
cocinero y caballeros dispuestos éstos 
a sentarle al cata* salsas la sazón. 
¡Y todo por haber hecho dos platos 
especiales para la señora! 
Lo que decía el pobre Guaracha. 
—Niño juez; no se pue ser condes-
cendiente. 
El niño juez, le impuso tres pesos 
de multa y salió a pagarlos, dispuesto 
a no hacer más platos extraordinarios 
en lo que le resta de cocinero. 
C. 
A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e í a s y d e o í d o s 
K A R A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
PARA ESTIRPAR la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
SIEMPRE S A N O , F U E R T E , SEDOSO Y A B U N D A N N E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 J1.-13 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3501 Obre.-l 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
m M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. E X C E L S I O R . MALTINA. 
IJ*8 cervezas claras a todos oonvlenen. Las oscuras e s tán Indicadas prlncí-
alniente para las crianderas^ los niños , los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria tía ¡as cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 




Oarmina Menéndez.—En el concur-
so celebrado el dia 23 de Agosto del 
presente año por el Conservatorio Or-
bón, ha ganado el primer premio de 
séptimo año por -unanimidad, la seño-
rita María Luisa Peón, hija de nues-
tro distiuguido amigo el señor Dio-
nisio Peón 
Es cierto, como dice usted, que 'ha 
aparecido en otro periódico el premio 
adjudicado a otra persona, pero eso 
sin Suda alguna se hizo así por un 
error. 
Un afligido.—Las hernias se alivian 
por medio de un aparato llamado 
braguero; y si es una hernia umbili-
cal todavía es más fácil la apdicación 
de ese aparato que tiene la forma de 
un cinturón. Pero- si quiere curár-
sela radicalmente, hoy se practica me-
diante una operación quirúrgica muy 
fácil y sin peligro nada dolorosa para 
el paciente. Consulte con un médico. 
Un suscriptor.—Este año sólo hay 
o hubo un viernes con novilunio: el 
7 de Marzo. 
Dos porfiados.—El voto en'España 
es obligatorio y todo ciudadano elec-
tor cuando hace alguna reclamación 
o pide un «destino, o solicita alguna 
atención del Estado o del Municipio 
no debe atendérsele si no presenta un 
certificado de haber emitido el voto. 
Mas por apatía o por otras causas, 
no siempre se cumple estrictamente 
ese precepto. 
Dos aficionados.—Pueden dirigir 
una instancia al Gobierno ¡pidiendo 
recursos para ir al extranjero a estu-
diar aviación. 
L, R. T.—Para ingresar en una 
Academia Militar de España, es indis-
densable tener el grado de Bachiller 
o examinarse de Aritmética, Algebra 
elemental. Geometría plana y del es-
pacio, Trigonometría, idioma francés 
o inglés, y Dibujo de figura. En infan-
tería y caballería después del ingre-
so ha de estudiar tres años, En Art i -
llería e Ingenieros cinco años. No per-
ciben sueldo alguno, salvo el que in-
gresa siendo soldado. A éste le dan 
tres pesetas 'diarias para que se cos-
tée la carrera. 
Fernando Mirabet.—Tu hermana, 
Manuel quiere hablarte, y no sabe 
donde te encuentras. Ve a verle. 
CRONICA DE 
El monumento a Saavedra. — A Te-
rragona. — La personalidad del po-
lígrafo. — Desconocimiento del pú-
blico de quien era Saavedra. — El 
entusiasmo cultural por los suelos. 
—El cacique, el "Sinvergüenza chi-
co" y el sabio. — "|Se vive!". — 
Barruntos electorales en Barcelo-
na. — "F íga ro" candidato de las 
derechas. — Un propósito de Co-
llaso. 
Tarragona, Septiembre 26. 
Pensaba yo, y acaso con cierta lógi-
ca, que la colocación de la primera 
piedra para el monumento que ha de 
levantarse en Tarragona a su hijo 
ilustre don Eduardo Saavedra y Mo-
ragas había de ser un acontecimiento 
resonante. La recia y excelsa menta-
lidad del polígrafo lo requería. 
Trasládeme a la vieja ciudad medi-
terránea, capital históric-a de la Es-
paña Citerior. 
El fondo azul del cielo, las brisas 
marinas que llegaban a besar las mu-
rallas ciclópeas después de haber re-
cogido en las crestas de las olas blan-
cas el perfume acre y sano que de 
ellas se desprende, el arco de Bará 
con sus bloques amarillentos atesti-
guando con valentía las tintineantes 
victorias de Trajano, el sepulcro de 
los Escipiones, de basamento rocoso 
que sostiene aún restos desmoronados, 
cantando al viento la oda de la vieja 
¡historia romana, todo ello constituía 
ambiente y marco digno del acto que 
Ihabía de celebrarse y que se celebró 
anteayer, día 24. 
lAlquel Saavedra insigne, gloria de 
su casta, síntesis de Una raza, orgu-
llo de España, blasón de su pueblo, in-
•geniero, arquitecto, numismático, his-
itoriador, arientalista, filólogo, econo-
mista, escritor bueno y justo en-
tre los buenos, que rindió su vida al 
Creador ocupado en vengar mortal 
injuria con bien infinito, aroma el 
más penetrante que de su alma san-
ta emanaba, debía ser honrado por la 
tierra que le vió nacer, allá en los al-
bores del siglo diez y nueve. 
Pues bien, doloroso es decirlo, pe-
ro es preciso decirlo. Fuera de la 
iniciativa de los Centros Hispano-
Marroquíes y de sus representantes 
dignísimos que promovieron la sus-
cripción para el monumento nadie 
"s in t ió" la fiesta culta para honrar la 
memoria del sabio. 
El elemento oficial, Trío, embutido 
en la negra .levita, los delegados de 
las demás capitales catalanas y de los 
Ayuntamientos de Reus y Valls, los 
representantes de los Centros Hispa-
no-Marroquíes que presidió el insig-
ne muerto y unas doscientas personas 
más presenciaron el acto, que termi-
nó en modesta velada necrológica en 
la Diputación Provincial. 
Menos honores que a un cacique de 
pequeña estatura, muerto en el ejer-
cicio de su cacicazgo y poco más que 
al Sinvergüenza chico, el banderille-
ro muerto en los cuernos de un asta-
do muchísimo menos bruto que él. 
Acaso dentro de cinco años, un lus-
tro, la medida más modesta de Cronos, 
cuando el monumento se haya alzado, 
preguntarán muchos: /. Quién era Saa-
vedra? . ( 
Entretanto podemos decir como el 
bufo personaje de "Anta la Risue-
ña"—nSe vive! 
* • * 
Barcelona, 30. 
Aquí no se pi&nsa más que en elec-
ciones. 
El estado de lucimiento a que han 
llegado una porción de concejales que 
antes eran sablistas y no sabían don-
de caerse muertos, da un poder atrac-
tivo al escaño municipal que para sí 
quisieran los centros rte cultura. 
Todos sé preparan a fin de buscan 
la concejalía. 
Conozco yo un barbero de quinto 
orden, que aspira a ser candidato de 
las derechas. • 
Y es porque no afeita bastantes bar-
bas al día y aspira a hacérsela a to-
dos los ciudadanos. 
Y si estos son los candidatos de las 
derecihas, no hay para que decir lo 
que serán los otros. 
Naturalmente^ salvaremos siempre 
las excepciones. 
El Alcalde, señor Collaso, guiado 
de su buen deseo y de un espíritu de 
altruismo y de amor a la ciudad, dig-
no de reconocimiento, piensa realizar 
una gestión a fin de obtener el acuer-
do entre los jefes de los diversos par-
tidos políticos que actúan en Barce-
lona, para lograr que todos, de co-
mún acuerdo y proporcionalmente a 
lo que representan, consientan una 
candidatura que dé por resultdo que 
en el futuro Apuntamiento figuren 
concegales de todos los matices polí-
ticos, puesto que ha de ser el que rea-
lice la Exposición Internacional de 
Industrias eléctricas, cuya importan-
cia y transcendencia nadie puede des-
conocer. 
¿(Prosperará esta generosa iniciatir 
va? 
B. FERRER BITTINI . 
E L S O L 
N A C I E N T E 
Fábrica de M U E B L E S de Bambú 
Kimonos y Sedas de todas clases, 
Cortinas Japonesas, Juegos de niños, ar-
tículos para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Reilly 80 , entre Villegas y Aguacate 
C 3607 alt. 15-18 
CONVIENE A LAS DAMAS 
Todas las damas débiles, anémicas, de-
bían usar las obleas del doctor Vemezo-
bre, admirable reconstituyente que posee 
üa cualidad, desconocida hasta hoy, de 
hermosear los senos. 
Se vende en su depósitD, el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
C. 3614 12—18. 
Sí desea Vd. retratarse 
"en la Fotopíía de: 
18 J 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la media doce-
: : na en adelante:: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
3490 Obre.-l 
FOLLETIN 80 
ENRIQUE B O R D E A U 
MIEDO DE VIVIR 
kenta en la librería Cervantes 
^aliano número 62 
^ C o n t i n ú a ] 
^ la señora de Guibert se ha-
ot ^rado del joven. Encaminóse 
la 5tremo de la sala, abrió una 
•{¡J Volviendose: 
usted un moento—dijo an-
|Vo parecer detrás de ella. 
N ( j . ^ atravesar su cuarto, y pe-
pja PpC1,:o' calladamente, en el de 
i ^ el • la ventana abierta, jun-
E^S T6 aroinatizado del jardín, 
últimos resplandores, 
Pej0 8' ^ día, y se reflejaban en 
Q con las sombras de los árbo-
,ft a p8 a acluella luz pudo ver al 
he ̂ aula. sentada al pie de la 
„ ^ - ovillo, llorando la fe-
'a ^ 9̂6 acababa de despedirse. 
l,ir¿mC ^ l1^8- desasido vo-
eilte y sin debilidades i ¿no 
podía permitirse después contemplar-
la de lejos, ver lo hermosa que era, co-
mo la tierra prometida a la cual no 
había de llegar? Así, pensando en sus 
ilusiones marchitas, en su amor de 
siempre, del que nadie hubiera sospe-
chado que era fiel guardadora, que na-
die conocería nunca \ en su amor, cuyo 
fuego ella quiso apagar y creyó apa-
gado hacía tiempo, pero que renacía 
más pujante en medio del dolor; Pau-
la se embriagaba saboreando una in-
mensa amargura, sintiendo llegar has-
ta ella sombras de muerte. 1 
De aquella pena tan íntima vino a 
sacarla un beso que con mucho cari-
ño depositó la madre en los cabellos de 
la hija querida. 
—Paula—dijo la señora de Guibert. 
—¿Por qué esos lloros? Tienes que 
mostrarte valiente en la felicidad co-
mo lo has sido en los tiempos de la 
desgracia. 
En tanto la joven se había puesto 
de pie, y aprovechándose de las som-
bras que iban inundándose todo y le 
servían para ocultar las señales exte-
riores de su emoción, se puso a explicar 
el caso: 
—Mamá, no sabe usted *lo que ha su-
cedido... jsi no le quiero, no! Sino 
que su petición me cogió ten de 
improviso, era cosa tan extraordina-
ria aue me quedé aturdida. Sabe us-
ted. . . Como es la vez primera... Pe-
ro no, no le quiero... ¡ Cómo iba a 
quererle 1 
La señora de Guibert la miró enton-
ces con ojos llenos de ternura, como si 
quisiera abarcar con su mirada lo in-. 
menso de aquel sacrificio de un alma 
joven y valiente, de esas que no ex-
halan una queja ni manifiestan su do-
lor en la mayor congoja., 
—Ven conmigo, Paula—le dijo des-
pués de unos momentos.—Juan no aca-
bó de hablarte. O mejor dicho, tú 
huiste de él, dejándole con la palabra 
en la boca. Por eso sin duda no te 
pudo explicar que yo también, todos 
nos iremos, todos juntos. 
Como las flores después de la lluvia 
brillan a la luz del sol, cuyos rayos 
convierten las gotas de agua en pie-
dras preciosas, el rostro de Paula, lle-
no de lágrimas se iluminó con una ale-
gría exuberante. Sin detenerse, echó 
los brazos alrededor del cuello de su 
madre. Si alguna duda hubiese teni-
do aún ésta, aquella mudanza tan rá-
pida se la hubiera desvanecido por 
completo. 
—¡Madre, madre mía 1 ¿es verdad; 
¡Qué felices seremos entonces! ¡Cuán-
to la quiero! 
La señora de Guibert se sonrió, oom-
prendiendo que las últimas palabras 
no eran para ella. 
—Ya lo sabía—dijo plácidamente, 
acariciando las mejillas de Paula como 
otras veces, cuando era pequeña. En-
ternecida, su alma toda era entonces 
para aquel amor, que empezaba a 
abrirse como las flores, a cuyo des-
envolvimiento contribuía ella de una 
manera tan directa, y desde el fondo 
de su alma daba muchas gracias a Dios 
por haber escuchado las súplicas que 
siempre le dirigiera en sus oraciones. 
Llena de encogimiento, sin mirar si-
quiera a su madre, Paula se atrevió a 
preguntar: 
¿Se ha ido ya? 
—No, está ahí afuera. 
La joven se puso colorada, pero la 
obscuridad de la noche, cada vez más 
próxima, no lo dejó ver. Ya los refle-
jos dorados del espejo iban extinguién-
dose. 
—Vamos a verle—dijo la madre. 
Y se fué de la mano con su hija, di-
ciendo al entrar en la sala: 
—Juan, aquí está la que será su mu-
jer. 
Y unió ella misma la mano de los 
dos jóvenes, que no se atrevían a mi-
rarse. Un sentimiento bienhechor ha-
cía latir sus corazones, llenándolos de 
toda la dulzura de la tierra, coli algo 
misterioso, de una fuerza como divi-
na. Juan fué el primero en levantar 
los ojos buscando los de Paula. Las 
lágrimas que ésta había derramado 
disminuían la belleza de su rostro, pe-
ro le quitaban su ordinaria rigidez, 
añadiéndole cierto atractivo de huma-
nidad más humilde y conmovedora, 
que se manifestaba al mismo tiempo en 
la actitud de todo su cuerpo. Y, en-
tonces, por su debilidad de mujer, 
Juan la amó, si era posible, más que 
antes. 
—¿Tengo aquí, en mis manos, la di-
cha de mi vida ?—dijo al fin. 
—¡ Oh, sí 1—respondió ella con un 
suspiro. 
—¡Paula, te quiero tanto! 
Y Paula, en voz muy baja, como un 
soplo ligerísimo del viento, repitió: 
—|T yo, Juan, te quiero tanto tam-
bién! 
Entonces levantó la vista y los dos 
se sonrieron. Pero al instante buscó 
los ojos de su madre, y sintiendo más 
intensamente su alegría, añadió: 
—¿Por qué no me dijiste, Juan, que 
mi madre viene con nosotros al Ton-
kín? Allí nos juntaremos todos, me-
nos Margarita, que como es monja... 
Juan comprendió entonces cuál ha-
.bía sido el supremo argumento emplea-
do por la señora de Guibert para pe-
netrar en el corazón de Paula. Y aun-
que no creía en aquel viaje de la pobre 
señora, y sospechaba que había pro-
curado hacérselo creer a la joven, ins-
pirándose en sentimiento de piedad 
maternal, fingió congratularse por ello 
con las dos mujeres. 
—¡Hijos míos! ¡Queridos hijos 
míos!—exclamaba la señora de Gui-
bert.— ¡Qué alegría tan grande ha 
querido enviarnos el Señor 1 ¡ Que sus 
bendiciones desciendan sobre vosotros 
sobre vuestro hfogar, sobre vuestros 
hijos! Juan, ¿no besa usted a su pro-
metida ? 
Los labios del joven apenas se atre-
vieron a rozar una mejilla humedeci-
da aún por las lágrimas. Y así, en 
la primera expresión de sus amores, 
se mezclaban las señales del dolor, 
comosi resumieran su unión para to-
da la vida en la felicidad y en la des-
gracia. 
En un extremo de la sala, la seño-
ra de Guibert estaba contemplando 
el retrato de Marcelo, pero con la luz 
mortecina del anochecer, veía, en la 
imaginación más que en el retrato, los 
rasgos de la fisonomía del hijo que-
rido. Juan y Paula se acercaron a 
ella. 
-—Marcelo estará satisfecho de mí 
—dijo el joven.—Ahora creo que él 
había conocido mi amor antes que yo 
mismo. 
Y la joven se acordaba de aquella» 
palabras solemnes de su hermana 
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F o o t - b a l l A s s o c i a t í o n 
En estos últimos días que la mejo-J En la "Uni ted States of América 
Ha df iiiicstros ' 'sportraon", estuvie-
ron pendientes del resultado de la se-
rie que celebmban dbs grandes pqui-
pos de "Base-Ball ' ' , en la gran metró-
pol i norteamericana, para disputarse 
la supremacía , y ahora que ya es co-
nocido el resultado de la contienda 
librada, bueno es hablar de otro de-
porte verdaderamente mundial. 
Los conocimientos deportivos de 
un pueblo, no deben limitarse sola-
mente a un "spor t" , pues el resulta-
do de todos tiende a un mismo f in, 
que es el mejoramiento, físico del que 
lo cultiva y por tanto de la raza. 
E l "Foot-Bal l Association" es el 
deporte a que nos referimos al l la-
marle verdaderamente mundial pues 
en la "Federation Internationale de 
Foot-Ball Association" fundada en 
Pa r í s el 21 de mayo de 1904, están 
afiliadas nada menos que veinte y 
tres naciones de tres distintos conti-
nentes. 
A l de Europa, pertenecen diez y 
ocho, cuatro al de América y una que 
representa al Africa del Sur. 
Si nos fijamos en el relativamente 
eorto lapso de tiempo rgie lleva fun-
dada la "Federation International", 
veremos que es extraordinario el nú-
mero de naciones adheridas. 
Grandísimo es el entusiasmo que 
existe entre los millares de simpatiza-
dores del " foo t -ba l l " en el continen-
te europeo, sobre todo en Inglaterra, 
cuna de este deporte. 
En un art ículo que publicó el 
• Athletic News and Cyclists Jour-
n a l " leemos el entusiasmo que des-
pierta allí la "Copa Association", vul-
írarmente conocida por la "Copa In -
nlrsa". 
Al cerrar^c las inscripeiones para 
optar a la "Copa Association", se ha-
bían inscripto cuatro cientos setenta 
y siete "clubs" , cifra jamás igualada 
en otro deporte para competir por un 
trofeo. 
E l mismo escritor calcula que dicha 
"Copa Association" llevó a los jue-
íros niHs d'.' nn míllpn ocho cientos L0 
Jchenta v : ' ^ r e t a d o r e s . _ E^ine "giran espectación cutre los 
^ "Sunderland uno de los enm- fanátic0S) p0r c(>110cep el resultado - i . I 
pos más fu-Mt^ de la Gran Bre taña . encu€ntl.0 de ]os pi.imeros "teams", 
empezó a reeoiisfcruir su ground | a caasa de no haberse concortado en-
nara que en el pudieran presenciar i t llos nin -n .n o desde el tlo 
1 (<L_» 4-̂ .1̂ . *> n ^ m n A v m n n t * ,0 000 1 O ü O r 
campeonato. 
Será una verdadera inundación de 
Foot Ball Association", cst ;n repre 
sentados la mayoría de los estados de 
la Unión, y su Federación fué admiti-
da provisionalmente en la "Interna-
cional". > 
E l "Campeonato M u n d i a l " organi-
zado por la "Federation Internatio-
nale de Foot-Ball Association ** se ce-
lebra cada cuatro años en los "Jue-
gos Olímpicos". En la -Olimpiada" 
que se celebró en Stockolrao. resultó 
vencedor el " t e a m " que representaba 
a Inglaterra; el próximo se celebrará 
en Berlín el año 1916. 
Con motivo de la próxima apertura 
del Canal dé Panamá, existe el pro-
pósito de celebrar un "Campeonato 
Internacional" extraordinario. 
Entre las-importantes declaraciones 
hechas al Diario de la Marina por 
ol doctor 0. R. Manning M . D. Presi-
dente de la " U . S. A. F. B. A . " con-
seguir un permiso especial de la "Fe-
deración Internacional" caso que la 
" F e d e r a c i ó n " de este país quisiera 
concertar un " m a t c h " entre un 
" t e a m " cubano y otro americano. 
La " F e d e r a c i ó n " de "Foot Ball 
Asociation de Cuba" debiera hacer lo 
posible para que se cumplieran los de-
Seos del doctor Manning. 
Entre los cuatro equipos con que 
contamos en esta capital, se podría 
conbinar una selección formando así 
un " t e a m " capaz de competir con 
cualquier extranjero, en la seguridad 
de que los nuestros dejar ían bien el 
nombre de Cuba. 
Goal. 
E l b a s e b a l l e n p r o v i n c i a s 
E l domingo 26, se celebrarán dos 
partidos de foot-ball entre los pr i -
meros y segundos equipos de los 
clubs Euskeria S. S. C. y S. D. Hispa-
no América en los terrenos que posee 
en Puentes Grandes la primera de las 
sociedades citadas. 
Las horas señaladas para comenzar 
los ^partidos son r para los segundos 
equipos a las 2 y media p. m. y para 
los primeros a las 3 y media en pun-
ios 
personas. En f in como éste, infinidad 
de "c lubs" procuran agrandar sus 
terrenos para poder dar cabida al ma-
aficionados la que acuda al campo de 
juego, con la esperanza de presenciar 
yor numero de par t idams del noble |un jnteresallte partido, 
denórte. < • Creemos que no quedarán defrau-
En Francia a pesar praeticarse ¿adas sus e.spel.anzas. 
el " sugby" el association predo-j La Hitfoníblé Federación en su úl-
inina sobre este celebrándole a d e m a s ; ^ junta acordó: afioptar las mis-
del "Camneonato Nacional el rmli- i por las cuades so ri„i(-
v acolar. KJJ pa^gda^ temporada, para la serie de 
España , es otra de las naciones que -juegos (iue ^ organizan anualmente 
más .atención prestan al " foo t -ba l l " . 
FA entusiasmo allí es grandísimo, con-
tando con infinidad de jugadores 
pe-rfeetos y en los "matchs" interna-
cionales en nue toma parle siempre 
deja bien plantado su pabellón. Lo 
rmsmo podríamos decir del resto de 
Europa. 
En América anesar del corto tiem-
po que se practica, se cuenta ya ern 
infinidad de simpatizadores: Argenti-
na, la floreciente nación sud-america-
nn. Sdbresale en el desarrollo del A'a-
ronil deporte, en la "Asociación Ar-
írentina de Foot -Bal l" están represen-
tadas todas las provincias, bailándose 
Í:filiada dicha^ asociación a la "Fe-
deración Internacional". 
Chile y Canadá cuentan con inf in i -
dad de "clubs", estando también ins-
f riptas sus Federaciones pn la 
lernacional". 
en opción a la copa " O r r " y Campeo 
nato Nacional d^ Cuba; asi mismo 
acordó dar comienzo al concurso de 
la copa Orr, a fines del mes de no-
viembre. / 
Xo se señaló fecha f i j a : en cuanto 
así se haga lo comunicaremos a nues-
tros lectores. 
" G O A L " 
r De Ouanabacoa 
(Por A. Suárez) . 
E l único desafío celebrado el domin-
go i i l t imo en los terrenos del "Pa-
t r i a " , fué el concertado entre los 
clnl) ' •Via je ra" y ••Kénix". este úl-
timo reforzado con el pitoher Ruiz, y 
otros buenos jugadores. 
E l " V i a j e r a " , que bien puede lla-
marse el Invencible, porque en esta v i -
lla no hay quie nle gane, volvió a re-
sultar victorioso en este match. 
Palmero estuvo en el box inexpug* 
na ble, y en cuanto a la leña, eva poró 
eiirarros de tres esquinas, y de una. 
La perm fué castigada duramente 
por los elaboradores de la " V i a j e r a " . 
Andrés Ortega, el inicialista en la 
"V ia j e r a " , jugó admirablemente, y 
en cuanto al bat es un émulo de Ba-
ker, el de los jonrones. 
- Del " F é n i x " , el joven Cuco fué el 
único que hizo algo por su club. 
E l resultado del juego es el siguien-
te. 
C. H . E. 
Viajera. . 023 214 213—18 15 3 
Fénix:. . . 000 301 010— 5 7 6 
Ba te r í a s : por el Fénix. J . Puiz y 
Lavclan : por el Viajera. P. Palmero, 
y üi'jicuta. 
El Line UU. del " V i a j e r a " está com-
puesto por los siguientes players. 
Palmero. Baena y Podr íguez pit-
chers. 
Bisicnba. Catclier. 
A. Ortega, primera base. 
A. Vilaret. segunda base. 
C. Santa Cruz, tercera base. 
E. Llamnay. s. s. 
P. Ramírez. IT. 
E. Aruz. cf. 
A. Gregori. y Solé rf. 
Cástulo Greírorich. manager. 
Los clubs tanto de e«ta villa como 
de la capital, que quieran probar lo 
pue son cigarros buenos, pueden di r i -
girse a Amargura 16. altos, en Guana-
bao. 
DEL AGUACATE 
Octubre 29 de 1913. 
Ayer se batieron en los terrenos del 
"Yara" los clubs San Luis de Matan-
zas y el Vara de esta población, habi-
endose inclinado la diosa fortuna al 
lado de los del Yara, después de una 
ludia titánica, que no se sabía quien 
seria al f in el vencedor, el cronista se 
creía ©star en uno de esos matcjis que 
tan amenudp se selebran en los terre-
nos del Almendares. 
Los skuns se sucedian con pasmosa 
lap idé / y todos los players tanto los 
del patio como los visitadores jugaron 
como verdaderos profecionales. 
Estuvo • muy bien el pitcher del 
San Luis hasta la ult ima entrada en 
que el score estaba 4x2. A favor del 
San Luis ; pero esta entrada fué el 
"Waterloo para los Visitadores; el pit-
cher no veía el home piale desconcer-
tándose por completo dando cinco ba-
ses por bolas seguidas. 
Pero el pitcher del " Y a r a " [gnaeio 
Buiz, llamado familiarmente " O c u i " , 
estuvo intocable; folo le dieron tres 
hits en los nueve innings y obsequió 
a los visitantes que venían algo aca-
tarrados con ocho llenas lazas de pon-
ehes; suponiendo que ya seguirán 
más aliviados. 
Las cogidas de la tarde fueron la 
.de Canuto Buron Pv. F. del " Y a r a " , 
^que a todo correr a t rapó un difícil 
flay que llevaba malas intmeiones^y 
la de Xarciso (Jaca-Jaca) 2a. B. del 
San liiiis que degolló con una mano 
un precioso hi t haciendo un bonito 
do ubi e play. 
Le dieron muy duro a la majagült 
Marquetti , " O c u i " oMises Marrero, 
Ambrosio,Canto del " Y a r a " que con 
sus oportunos batazos contribuyeron 
a la victoria de su club. 
El score del juego fué el siguiente: 
Jugadores: 
V. C. TI. O. A. E. 
0 
En Cárdenas 
Desde hace días encuéntrase recluí-
do en la Quinta " L a Benéf ica" nues-
tro querido amigo y compañero el se-
ñ o r Nicasio Iglesias redactor de las 
notas de "foot-ball" ' que constante-
mente aparecen en esta sección de-
portiva del Diario de la Marina, aque-
jado por perlinaz dolencia que hizo 
In- ¡ preciso una operación quirúrgica des-
pués de la cual, según se nos informa. 
Estados Unidos de América, lo que!se halla muy mejorado, 
pudiéramos llamar, cuna del base-j Muy de veras deseamos cotinúe es-
b a l l " . presta también atención a l : ta así como que pronto podamos verle 
"foot-ball . association." ¡completamente restablecido. 
Aerostcros y aviadores militares alemanes 
Desde hace unos días el ejercito 
alenián posee dos cuerpos distintos de 
aerostcros y aviadores mandados ca-
da uno por un inspec<tor graduado de 
general de brigada y de teniente ge-
neral respectivamente. 
E l conjunto se halla colocado bajo 
las órdenes de un inspector que tiene 
el rango y las prerrogativas de un je-
fe de Cuerpo de Ejercito. 
Los aerosteroe forman cinco bata 
üones dislocados así como sigue: pr i -
mero en Berlín, segundo, en Berlín, 
Hauuover y Dresde; tercero, en Co-
lonia. Dusseldorf y Darmstadl ; e ú k i -
to, Manlieim. Mctz_ Lahr. y Fricdri-
ohsafen; quinto, Koenigberg, Oran-
Uenz y i>chneídennihl en conjunto 15 
compañías, un establecimiento de 
construcción, una escuela de aerostc-
ros y un grupo de conductores, 
Los aviadores forman cuatro bata-
llones: el primero (tres compañías y 
un destacamento agregado a la es-
cuela de «rtil 'leríaj en Dóeberitz, 
Zeithayn y Interborg: el segundo ('3 
compañías) en Posen, Orandenz y 
Koeningsberg, el tercero (3 compa-
ñías) en Colonia Hanovre y Darms-
tadt; el cuarto (3 compañías) en 
Strasburgo, Motz y Friburgo. 
El ejército bávaro cuenta coon un 
batallón de aerostcros en Munich y 
uno de aviadores en Munich tajnbién 
pero con destacamentos en Germens-
heiu v Ingolstadt 
En " E l Popular" del día 20, se ha 
publicado lo siguiente, con motivo del 
desafío celebrado el domingo último 
entre los clubs " C u b a " y "Vence-
dor". 
Según dicho periódico, el desalío 
se celebró en los terrenos de Borírhi 
Park, un reñido encuentro entre las 
novenas "Cuba", del término de Car-
los Rojas, y el coloso "Vencedor", 
de esta, reforzado con los brillantes 
players, Izaguirre. que desempeñó ad-
mirablemente la 3a. Base y Cuétara, 
el impepinable Cuétara. que fué la 
admiración del público por la maes-
tr ía oon que desempeña la la . Base. 
Después de haber sufrido el consu-
mado player (honra de Cárdenas) la 
j delicada enfermedad en que todos te-
| miamos por su vida, volvió al terreno 
i por súplica de sus amigos y compa-
| ñeros para con su gran destreza, ayu-
dar a derrotar al elub visitante "Cu-
ba" y colocarle el fatídico collar de 
1 nueve argollas. 
También se distinguió admirable-
mente el pitcher Casañas. y del "Cu-
ba", el catcher. pitcher y el célebre 
Ireneo, soberbia tercera. Base. 
He aquí el resultado del juego: 
"Cuba" , carreas. 0: "Vencedor", 
9. 
Hits. "Cuba" . 2 : "Vencedor", 4. 
Eerrores. "Cuba", 2; "Vencedor". 
1. 
¡Crrali el "Veneedor"! 
Dei Perico 
E l i n v i c t o " C e r v a n t e s " 
se a n o t a o t r a v i c t o r i a 
Los aguerridos muchaclios del "Cer-
I vantes" y sus numerosos simpatizado-
res tienen que sentirse satisfechísimos 
con motivo de la victoriosa jornada 
de ayer en la que se impuso la terr i-
ble majagua "Cervantesca," al extre-
mo de arrojar el score la escandalosa 
cifra de "quince" bits, en ocho inning. 
a favor del team local, a pesar de ser 
sus contrincantes un formidable club 
integrado por jugadores profesionales. 
Los fanáticos periqueños están de 
plácemes, pues cuenta actualmente con 
un club que, por su acometimiento y 
pujanza, puede considerarse uno de 
los más fuertes y temibles de esta 
provincia. 
E l match de ayer ha sido el más in-
teresante e imuortaute une se ha cele-
Canuto Buron. r l 
j F. Cárdenas. r! 
M. Marrero, ss 
1 Ambrosio Canto c 
i L . Fernández 3b 
j D. Averhoff, 2b. . 
V . González, I f . . . 
.1. Herrera. I b . . 
| L , Maruetti . cf 
I Ignacio Puiz p. 
Total 31 ' 
SAN LUI? 
Jugadores: 
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L A T E M P O R A D A A M E R I C 
J U I C I O D E L J U E G O D E A Y E R . 
•Resultó monótono en casi todo su 
curso el juego que ayer tarde celebra-
ron Rojos y Barones, sólo en el oc-
tavo y noveno inning se notó un poco 
de animación, y en el séptimo, cuan-
do Padrón disparó uno de sus céle-
bres batazos con lo que hizo nacer la 
esperanza de salvación en los pecJios 
liaban i stas. 
Fáci l fué para ios americanos la 
victoria, pues los oradores rojos es-
tuvieron faltos de verbosidad toda la 
tarde con la sola excepción de Octa-
vio González quien, dicho sea de pa-
so, cada día ofrece al público más 
pruebas de sus méritos artísticos. 
¡No tuvo Goxen un momento de peli-
gro en todo juego. Aunque para mu-
chos el citado lanzador no se encon-
traba en sus mejores condiciones físi-
cas, es lo cierto que dominó a los 
contrarios de modo cabal, al extremo 
de impedirles anotar siquiera una ca-
rrera. 
Hu'bo una entrada, la séptima del 
Habana, en que pareció que los rojo» 
pisaran el píate. En. efecto. P a d r ó n 
dominó una de las lanzadas de Foxen 
y le salió un batazo tremendo hacia 
el j a rd ín central. Parecía que el out-
fielder rojo deseaba tomar el Cinza-
no, ya que la bola llegó hasta el anun-
cio de esa bebida. Los espectadores 
que simpatizan con los Leones pro-
rrumpieron en gritos de alegría cre-
yendo que la imponente lechada pa-
saría ai capí tulo 'de los sueños no rea-
lizados, mas su tristeza resultó tam-
bién inmensa al ver que Padrón mo-
ría en ihome, como uno de esos caba-
llos que caen moribundos cuando les 
falta sólo un espacio de nariz para lle-
gar a la meta. 
Acusado Padrón de haber corrido 
fijándose en lo que no era de su in-
terés, ni que decir hay que fué obje-
to de una rechifla por cierta parte del 
público aunque justo es consignar que 
otros la aplaudieron en premio a su 
leñazo. 
Este mismo Padrón resultó ser el 
úl t imo hombre al bate y todos espe-
ramos de él el esfuerzo supremo y de-
cisivo; pero Padrón no pudo hacer 
más que morir prosaicamente de f ly 
al r ight field. 
E l artillero Luque se mantuvo bi 
en lós siete primeros innings, salien, 
de dos situaciones difíciles con el 
to más lisonjero. Sin embargo 
las dos últ imas entradas los americ 
nos le descúbrieron la clave, llogam 
a batearle cuatro veces conscciuiv 
de h i t en un solo inning. 
Culpan muchos a Octavio Gontí 
por las primeras carreras de los B 
roñes, mas creo que no proceden c 
justicia los que hacen tales ineulp 
ciónos. Rápida, muy rápida v í 
masiado próxima, a la almohadilla 
sultó la tirada de Miguel Angel fin 
zález para que tuviese tiemjK) de j 
canzarla el tercer sacador rojo. 
Suponían muchos, al empezar ol A 
safio, que la alteración producida < 
el line np de los visitantes por la a 
sencia de Marcan y Me Donald e 
motivo más que suficiente para qi 
los Leones gozasen a su antojo; y m 
de un fanático se frotó las manos í 
puro gusto pensando en la ruidosa vi 
toria de los miudiaehos locales. Pe 
el Diablo, que anda por doquiera, m 
tió la pata y lejos de vencer, los Le 
nes quedaron transformados en tin 
dos corderos unidos por simbólico ( 
llar. 
De los visitantes merece espéí 
mención por su batting el inicialis 
Me Gilyray, cuya ancianidad lo li 
ce más digno de presidir un cón<da 
oue de ocuparse en las pequeiíec 
'beisboleras, que exigen hombres 
vi;mos y llenos de energía y vida. 
También el recluta Carrol, no 
anduvo con chiquitas en el uso de 
estaca, pues de sus veces al "ba 
disparó tres bits. 
También Delger, otro recluta 
portó admirablemente. 
El campo de los Barones" j)l 
sin un error, y Mr. Ellan. el hom\ 
nulo al " b a t " ayer le cogió la ba 
a Luque y le dió el gran mameyi 
como que le valió un " two bagger. 
E n resumen que los leones no b 
podido hacerle daño alguno a los " I 
i^nes" del Sur. 
Esperemos ahora el lunes, pa 
apreciar que tal se despedirán los 
nes" v "Barones." 
IT. O. í \ . E . 
j Clemente cf.. . . 4 
Enriue ss 4 
i Xarciso. 2b. . . 4 
! Vela If , 4 
i l í e rnández . I b . . ; l 
Lies r f 4 
| Alvarez. P y 3b. 4 
j Monroe. c. . . . 4 
¡Fer ra ra , n y 3b. 4 
Total . . . . 30 
0 k.> 1 
0 1 11 
0 0 1 0 
1 0 2 2 
0 0 3 1 
0 0 1 2 
4 3 25 1 0 
0 0: 
4 1 j 
1 Oj 
0 0; 




Triunfo de "La Salle" 
La novena de los "Patriotas" y la 
del colegio " L a Salle" jugaron el do-
mingo último en el Vedado, resultando 
victorioso estos últimos. 
Los "boys" de uno y otro bando ju-
garon con verdadero entusiasmo, y ha-
eiéndo todo lo posible por presentar 
un juego profesional. 
A la amabilidad del señor C. Alami-
lia, debo la publicación del segundo 
score. 
^SCORE D E L JUEGO 
PATRIOTAS 
V. C. H . O. A. E. 
Anotación ñor entrados 
fían Luis 110 100 010—41 
Tara . . . . . . . 100 100 0 0 3 - ^ 
Bases por bolas: Por Alvarez H. poi 
Ruiz 2. 
Struok ouf Ruiz 
Two base hits: Ambrosio Canto y 
Ve (ra. 
brado en este pueblo desde hace años 
a la fecha y ello ha venido a contri-
buir a que el Emperador de lo?; depor-
1 tes resurja en esta con entusiasmo y 
orrandes bríos. 
Eran los contendientes los clubs 
" U n i ó n " de la ciudad de Cárdenas 
¡y "Cervantes" local; los primeros ve-
1 nían dispuestos a cclips'ar el honroso 
título de invictos que mantienen los 
boys periqueños. y a no ser por lo de-
¡ ficiente que estaba su catchin, éstos 
bubieran propinado a aipiéllos los nue-
ve ceros, no obstante la resistencia que 
hicieron los players cardenenses que 
lucharon con tesón. , 
Avotación por nrlrnfJn*: 
C. H . E. 
Unión. . . . 002 103 011— 8 8 9 
Cervantes. . 002 801 lOx—12 15 7 
Bate r ías : Zacarías, Niconiche y V i -
cente por el " U n i ó n ; " Bravo, Gonzá-
lez, Lanz, Lanz y Están i lio por el 
"Cervantes." 
NOTA.—Los pitchers locales domi-
naron a los batsmen del " U n i ó n " y la 
mayoría de los hits y carreras anota-
das a éstos fueron realizadas por erro-
res de los catckers. 
Xuño, p. . . 
De la Torre, c. 
Doval, 3b. . 
Theves, ss. . 
Lleó, I f . . . 
Rosales, cf. . 
Carbonell. r f . 
Ayala. Ib . . 
Quintana, 2b. 
Villaverde, 2b. 
Totales. . . 
3 2 0 1 5 0 
1 0 0 8 1 1 
3 0 0 2 0 0 
2 0 1 2 0 0 
3 0 0 0 0 0 
2 1 0 1 0 0 
4 1 0 0 .0 0 
4 0 0 11 0 1 
2 0 0 1 0 0 
2 0 1 0 1 0 
Los "Eleíaníes" de 
Santa Clara 
E l domingo 1.0, se efectuó elflí*" 
desafio de la serie que tenían concer 
da el 'club "Mosquera" y " B l ^ 
de Santa Clara" habiendo reáiilta 
triunfante este último, por lo cp»^ 
sultó invicto, pues el •'Mosquera 
presentó sin ele t picidad y no pudo 
néctar. L 
Todo el empeño puesto por mis afl 
gos Benitez y Pascan, en querer 
rrotarnos, resultaron infructuosos, 
•por causas ajenas a mi voluntad ^ 
me obligado a suprimir los cóme-
nos del juego. 
Véase el score: 
MOSQUERA 
V C. H. 0. A. 
. 2 6 2 2 26 7 2 
I»K LA S A L L E 
V. C. H . O. A. E. 
Mo/.a, c. . . . 3 2 1 7 4 0 
Gartéi/.. 3b. . . . 4 0 2 1 1 0 
Suárez, ss. . . . ó 1 2 4 2 2 
(labrera, I f . . . . 5 0 1 0 0 o 
Maciá, cf 4 0 0 -.1 0 0 
Ramírez, r f y p . 3 0 1 0 2 0 
Azcáratc, I b . . . 2 1 0 9 2 0 
Vidal, P 2 0 0 0 1 0 
Alamilla, r f . . . 1 1 0 0 0 0 
Gómez, -b . . . . 2 0 0 4 0 1 
Ruiz, 2b 2 0 0 1 1 0 
Totales. . . . 3 3 5 7 27 13 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Patriotas . . . 110 110 000—4 
De la Salle. . 100 000 004—5 
Con dos outs "De la Salle" hizo la 
carrera decisiva. 
SUMARIO 
Stolen bases: Ñuño, Theyes, 2. 
Struk outs: por Ñuño, 7; por Vidal , 
3; por Ramírez, 2. 
Callcd Bails: por Ñuño, 7; por V i -
dal, 3; por Ramírez, 2. 
Double plays: 1 por Ruiz y Azcá-
ratc. 











Villaruovo, l f . 
Romero, p . . . 
Dupón, r f . . . 
Rodríguez, c. . 
Montejo. 3b. . 
Solís, 2b. . • 
Pascan. 21). . 
Rodríguez I b . 
Bello, cf. . . 

















33 4 8 27 i 
¡LEFANTES DE SANTA Cl^Sj 
M. Betancourt. 2b 3 
R. Abren, p. . • ^ 
A. Ht rná ieLz . í b . :; 
L. Fresneda. M. . 3 
T. García, l f . . . 3 
E. Espinal, c . . » 
O. Azcárraga, rf. 4 

















¿Quieres nacer cuen P * ^ 
con un vestklo elegante 
y atraer por arroga"1* 
las miradas a granel' 
Pues en San Rafael 
por la parte do Galiario 
encontrarán mano • n i e -
las telas de fantasía 
que Incl4n T la COB^* 
atuvo bij 
salien( 
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ATl0f inimación en M i r a n v a r ! 
¡Q1̂  |a cantante y transformista, 
I n ia ' ^ alíf^11^ P^cipal para 
f1151 . niíbtoco remúdo en el jardín 
U Í % o admirable. ^ 
' 'r parte <le concierto, cantando 
tenor Herrero el dno de C a v a -
-hizo fíala de su bella, fresca y 
, ^íiinbrada voz. 
I ^ 1() en la gentil Adda mereció los 
i s del concurso. 
• Qué ^racia en sus transformado-
I ^ Rieron éstas para lucir, además 
gil agttidad y su arte, muoliae toi-
¡es de0las que forman su lujoso eqni-
'Vis nocbies de M i r a m a r , con la ma-
I v'l̂ sa Adda, tienen un atractivo po-
l.vroso.. 
Lo que dicen todos. 
. 0̂ podían haber 'hecho los señores 
I }[a(a y 'L,óPez •ui:a adquisición más vâ  
¡osa. iV 
Hubo acertijos. 
ya es sabido que no faltan éstos en 
Ldías de moda. 
Se han hecho indispensables. 
DI primer premio de los de anoche, 
|foDSÍstente en un bonito reloj de oro, 
¡orrespondió a un conocido caballero. 
Y fueron favorecidos con los premios 
de los otros dos acertijos las señoritas 
\nais Centurión y P u c l m Casuso. 
' ¿l aspecto de M i r a m a r era, en rea-
l^d. precioso. 
Como en sus mejores noches. 
Resaltaba en los palquitos de las ga-
vias mi grupo de jóvenes damas, tan 
Lüstingnidas todas como Ofelia Broch 
L Angulo, Vdrginia Steinhofer de 
Panne, Terina A r ^ o de Cátala, Ma-
ría Ursula Ducassi de Blanco Herrera, 
mlhi Coronado de Morales, Engracia 
Heydrieli de P r̂eyre, María Broch de 
iFemández. Cristina Montero de Bus-
Itaniante y Adolfina Valdés Cantero de 
[artínez. 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
| Haría Vázquez de. Solís, C u s a Martí-, 
oez de Casuso. Esperanza Cantero de 
Oviés, María González de la Vega de 
Alvarez, Herminia Varona de Cabeza, 
Haría Antonia Matjis de Adams, Ame-
lia Castañer de Coionado y la bella 
indita de Mojarrieta. 
La señora C h i t a Escardó de Freyre, 
li distinguida esposa del Alcalde de la 
Ciudad, que ocupaba un palco de las 
calerías altas. 
Y destacándose entre todas, airosa 
Ir gentilísima,. Waldina Escobar de 
[Crespo. 
Tan interesante siempre. ^ 
Entre un grupo de señoritas, de las 
k celebradas anoche, haré mención 
\h Bertha Gutiérrez, !Nena Ducassî  
Isabelita Beruff, Rosita Rodríguez 
Feo, Estelita Martínez, Nena Giraud, 
Josefina Coronado, Diana y María An-
tonia Adams y la delicada y muy gra-
osa Nena Alvarez. 
Las de Solís, las tres encantadoras 
pemanas, para las qn'e bay siempre 
m «logio por su belleza, gracia y ele-
|?ancia; 
Las señoritas Aguilera. 
Pbrence Steinhart, como siempre, 
lauy celebrada. 
Y una adorable vecinita del Vedado, 
fcrmelina Terry, de la que dice «1 
'impático cronista de E l D i a , con toda 
ẑón, qne es un poema de delicadeza, 
iracia y distinción. 
Las noches de M i r a m a r , con especia-
m las de los juevies y domingos, 
ŝervan su privilegio envidiable. • 
Son las favoritas del smart.* 
R?m^? m.ano sido P^ida por el 
simpático joven Felipe Lima, 
tardará la boda. 
r i - ^ Z anuneiar, debidamente auto-
rizado qw se oeiébrará en Enero. 
lvüinliorabuena! 
« 
Otra boda en Enero. 
fm ^ i r r la ^raoiosa señorita Emes-
t na del Hoyo y^el joven Antonio Mar-
1**% qU? 0el€brará en los prime-
Í S l i S ? 1 1111670 año) Mon&errate, probablemente. 
Boda simpática. 
Uná, invitación recibo 
Viene de los H i j o s de L o r e n z a n i a 
para la gran jira del domingo en los 
jardines de L a T r o p i c a l . 
Los H i j o s c h L o r e n z a n a , que for-
man una simpática agrupación bajo la 
presidencia de don Carlos Rodríguez 
i'erez, ofrecerán allí, bajo el frondoso 
manioncillo, un abundante almuerzo. 
Y después, en la espaciosa glorieta, 
nabra baile con la orquesta de Manuel 
Barba. 
Agradezco a los H i j o s de L o r s n s a n a 
su atención en invitarme. 
Días. 
Olvidé a uno de casa. 
. Falta en la relación que di esta ma-
ñana, saludando a tanto Rafael en sus 
días, un hábil e inteligente, empleado 
de los talleres de imprenta del DIARIO 
DE LA MARDTA, el joven Rafael Avila. 
También están de días el teniente 
coronel Rafael Baster, propietario en 
San Juan y Martínez, donde es justa-
mente estimado, y el popular Rafael 
B. Santa Coloma, presidente de Aso-
ciación de reporters gráficos. 
Reciban mis felicitaciones. " 
Esta noche. 
La función de Albisu. 
Es a beneñcio del aplaudido baríto-
no Parera con L a V m d a A l e g r é en el 
cartel. 
Ultima noche de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
ü CASA O í l T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y capriohosos objetos 
para reguíos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S C I l i a P e r f u m e r í a i a L o h s e 
DEPOSITO 'CAS F i L i P i r s A s * HABANA 


























ftia boda anoche. 
. ôda muy simpática qne tuvo cole-
cción ante los altares de la parro-
pia de Jesús del Monte. 
Muy bonita la novia. 
Efa la señorita Delfina Joglar y En-
^^0, quion unía su suerte, en aras 
1 ^ más puro de los amores, a la suerte 
Pl elegido de su corazón y su pensa-
miento, el joven v distinguido doctor 
•ÍJtonio de la Páiedra v González, pre-
P'^te á e la Cruz Roja Cubana, de 
iHstitución ostentaba en la cere-
P ^ , prendida al f r a c , la Gran Pla-
P «e Honor y Mérito. 
L : v llinada fué la boda por la res-
abie señora Andrea Gonzálee de la 
v.lec,ra viuda de Piedra, madre dol no-
L'0- y el reputado doctor Diego Tama-
|%tedrát ieo de la Escuela de Medi-
y" 
vj. ^ 0 testigos actuaron, por la no-
|pr: . do^or Luis Orteg-i i- el señor 
I «neiseo García Castro v, por el no-
K h doctor Francisco Sánchez Cur-
el señor Joaquín Valle. 
^ Mandónar los simpáticos despo-
1^ el templo repetíanse entre la nu-
fcljci^co:ncurrenoia los votos por su 
0̂l0s que el cronista hace suyos. 
•# 
1 Vo]0??tra- # * 
fco ^ Vl0 anoche, y vuelve hoy, al lien-
kaíi^emato^ráfi<io del Politeama la 
I ^ película. 
UatíJjLvrá asimismo el cartel de la 
I í t¿iwa de 681:0 ts que anoche la con-
d V í ? ían nmüerosa ^n él gran 
ríf1^ d' liteama como en los pri-
I ^Pati^38 ^6 ^ exhdbiciones de 
I H i í w (í>rao ' ^ ^ d o sábsdo de la 
1 " ^Qíe brá xm P u b l i c o .«selecto y 
^ d« gala para el Politeama, 
t1 ̂ Pw» „ • • \ M ¿ , Ulla nota de amor. 
P ^ h o v T Se refiere a Nieves 
a ^ny bella y muy gracio-
D E A R T E 
Sensible es, la división que frecuen-
temente existe entre los profesores de 
música, cuando para bien del arte, de-
berían constituir todos una sola fami-
lia filarmónica. Se celebran concier-
tos clásicos, y pronto se advierte entre 
los ejecutantes la ausencia de elemen-
tos valiosos, que por motivos no siem-
pre justificados se abstienen de pres-
tar su concurso a la obra vulgariza-
dora emprendida por algún entusias-
ta' director. 
Es muy sensible, repito, que impere 
este orden de cosas entre los profesio-
nales, y considero que de haber cris-
talizado el pensamiento que acarició 
el insigne maestro Emilio Agrámente, 
de celebrar un banquete en el que se 
estrecharan las manos todos los C|ue 
hasta aquel momento estuvieron dis-
tanciados, habríase dado un gran paso 
.en pro de nuestro mejoramiento so-
cial y artístico. Desgraciadamente, 
esa hermosa idea quedó en proyecto; 
todo sigue en statu quo, y a todos nos 
afecta tan funesta desunión. 
DÍAS pasados, un periódico, en la 
sección de música dedicaba sentidas 
frases a la memoria del inolvidable 
maestro Ruperto Chapí. Al leer la fir-
ma que autorizaba el escrito cruzó por 
mi mente algo que hízome recordar 
con tristeza un asunto que ocurrió 
hace algún tiempo y que quisiera aho-
ra tener por un sueño. Nobleza obliga 
y si las circunstancias me arrastraron 
iin día a defender con mi pluma lo que 
creí una causa justa, también es cier-
to que jamás he dejado de reconocer 
las altas dotes de cultura y caballero-
sidad del adversario. 
Pero vuelvo al objeto de este artícu-
lo, que es desear una vez más la paz 
entre los que representan aquí la gran 
familia musical J que depongamos vie-
jos rencores, dando al olvido cuanto 
mutuamente haya podido mortificar-
nos; que alentemos a los jóvenes que 
empiezan con palabras de sinceridad, 
para que no desmayen en el comienzo 
de su carrera y qne unidos todos en 
apretado ház de afecto puro y desin-
teresado, contribuyamos con nuestros 
buenos deseos al engrandecimiento 
del arte en esta hermosa tierra, que 
enaltecieron los nombres de Desver-
nine, Espadero e Ignacio Cervantes. 
Rafael Pastor 
Ni cansancio ni trlst'e«£ 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterezr 
cigarros de Pa^tagás. 
VAíMiOS POR PARTES 
La mayoría de los españoles se opo-
nen a la guerra con Marruecos. Esto 
es una verdad innegable. Sin embargo, 
estamos en guerra. También es una 
verdad gedeónica. 
¿Qué quiere esto decir? Lo primero 
que quiere decir es que hay guerra, a 
pesar de que no la quiere el pueblo. 
Pero, ¿es posible que así ocurra? Es 
posible. Ocurra ahora en España, y 
ocurrió en Italia cuando Abisinia; y 
en Inglaterra cuando el Transvaal; y 
en Turquía cuando los Balkanes, y 
ocurre y seguirá ocurriendo por la ra-
zón sencilla de que las guerras no son 
sólo problemas nacionales, sino que 
son problemas nacionales y además in-
ternacionales. 
Para que un Estado figure en lo 
que se llama ^concierto de las nacio-
nes," ese Estado no tiene más remedio 
que vivir en la esfera internacional 
con todas sus consecuencias. Si las na-
ciones no tuvieran que atender ttlá? 
que al gusto o capricho de sus habi-
tantes, no se hubieran dado el caso es-
tupendo de las conferencias prelimi-
nares de la paz Balkánica. Los aliados 
búlgaros, servios, griegos, y montene-
grinos, habían derrotado a los turcos; 
tenían un derecho ''nacional'•' a impo-
nerles las condiciones que se les anto-
jasen. Pues se metió por medio Euro-
pa y ni los turcos ni los aliados preva-
lecieron. Prevalecieron los embajado-
res de Rusia y Austria, que fueron los 
concertadores de la paz en una guerra 
donde no tenían que ver ni tanto 
a s í . . . ¿ Está esto claro,' como suele der 
cir el señor Maura? 
DONDE HAY PATRON.. . 
¿Puede darse nada tan indigno co-
mo el u L t i m a t u m del comandante de 
las escuadras aliadas ante Scuítari? 
Sabido es que Montenegro había sa-
crificado miles de bombres y millones 
de francos en el sitio y rendición de 
Scutari. Creyóse con derecho indiscu-
tible a ocupar la ciudad y a ondear en 
ella su bandera. 
¿Y qué ocurrió? Que se metió Eu-
ropa de por medio, y el rey Nicolás, 
tras legar a la Historia una protesta 
digna de figurar en Plutarco o en Tito 
Livio, tuvo que someterse a lo que qui-
so Europa... 
El problema de nuestra guerra con 
Marruecos, liay que abordarlo razona-
blemente así; donde hay patrón, no 
manda marinero. No es España la que, 
por sí y ante sí, promovió y sostiene la 
guerra. Es Europa la que nos pone el 
dogal al cuello, diciéndonos que somos 
sus mandatarios. 
Esto lo saben hasta los niños de te-
ta. Y es verdaderamente inicuo que, 
sabiendo esto, haya estadistas en agraz 
que califiquen esta guerra de locura 
¿ Qué Gobierno español, desde Maura a 
Romanoneŝ  no está harto de dolerse 
de la guerra ? ¿ Es que hay un español, 
ni ministerial, ni de oposición, ni pai-
sano, ni militar, que no desee que sal-
gamos de este avispero? ¿Hay guerra 
porque quiera la opinión, harta de pro-
nunciarse en contra, ni porque quiera 
el Gobierno, que daría un ojo de la ca-
ra por la paz? 
No señor. Hay guerra, contra los 
deseos del Gobierno y contra la opinión i 
A u t o r i z a d a s o p i n i o n e s 
del país, porque España no es una t r i -
bu irresponsable, sino una nación sol-
vente ; porque en la Conferencia de Al-
geciras se nos designó, juntos con 
Francia, para cumplir acuerdos de Eu-
ropa; porque nuestra retirada del Rif 
sería nuestra deserción del concierto 
internacional... 
Que se nos confió una "operación de 
policía" y estamos es^endiendo las 
conquistas territoriales, atentando a la 
independencia de un país, cometiendo 
el sin fin de horrores de la destrucción, 
del saqueo, del degüello... Verdad. 
Triste verdad. Denigrante, infamante 
verdad. Pero si a las "operaciones de 
policía"—que realizamos porque a la 
fuerza ahorcan y porque Europa le-
vantó en Algeciras el patíbulo—res-
ponden los moros con Barrancos del 
Lobo y Taxdirt, ¿no es natural que res-
pondamos a nuestra vez con las "raz-
zias"? Si los moros degüellan a nues-
tros soldados, ¿ vamos nosotros a tratar 
a los moros con dulzura? Si es verdad 
que estamos en guerra, ¿nos vamos a 
cruzar de brazos? 
FUERTES Y DEBILES 
Se dirá que los moros nada nos han 
hecho, y sin embargo los privamos de 
su independencia, de su tranquilidad, 
de su reposo. Pero, ¿es que nosotros le 
hemos hecho a Europa ni tanto así? 
¿Y no nos priva-Europa de nuestra 
paz, de nuestro reposo? 
La guerra no es una locura, sino una 
fatalidad; no un capricho, sino una 
consecuencia; no una muestra de for-
taleza con los moros, sino una expre-
sión de debilidad ante Europa. 
Fuera del "calor de la improvisa-
ción" que incendia el artículo y caldea 
el mitin, no hay socialista, ni republi-
cano, ni paisano, ni militar que no se 
haga cargo de esto. España, ni por su 
Gobierno, ni por su opinión pública, es 
partidaria de la gueira, digan lo que 
digan nuestros Rouget de Lisie de café 
con media. 
Pero, amigo, como el que manda, 
paña—que como todas las potencias 
débiles, está a merced de las potencias 
fuertes—no tiene otro remedio que sos-
tener la guerra. 
En la Edad Media los Cruzados par-
tían para Jerusalcn al grito de "'¡Dios 
lo quiere!" En el siglo X X los espa-
ñoles van al Rif, pensando sombría-
mente :—' * | Lo quiere Europa!"... 
El problema del Rif no está en el 
Rif. Está en si nos conviene seguir in-
corporados al "concierto de las pacio-
nes" o nos conviene más retiramos a 
casita y que nos entren moscas... 
CRISTÓBAL DE CASTRO. 
ESPAÑA EN AFRICA 
Si un hombre comete una mala ac-
ción delante de mil y estos mil callan, 
hay mil malas acciones miás. Y no so-
lo esto, sino que el 'hombre volverá a 
las andadas hasta que su mala acción 
y las mil de los demtás, sean costum-
bre. 
En nuestra España hay, ante lo que 
pase en Africa, unos diecisiete millo-
nes de malas acciones. A nadie, ñiera 
de a unos cuantos, le parece bien nues-
tra acción en el imperio marroquí; pe-
ro todos o casi todos callan. O, lo que 
es peor, hablan para disimular su si-
lencio. 
Unos cientos de abogados que se eli-
gen diputados violando cuanto sea me-
nester las leyes, por lo cual se los lla-
ma benignamente muñidores y cune-
ros, convierten el régimen parlamenta-
rio en un régimen prestí di gitamenta-
rio y se esfuerzan porque España sea 
la nación donde haya más verdades 
que no pueden decirse. 
Estos abogados, que, sobre no ser re-
presentantes del país, son representan-
tes—muchos de ellos directos—del de-
sastre, se creen siempre con derecho de 
armar, sin decir nada al país, una gue-
rra. 
Empeñan en las sombras el honor 
nacional, y luego ocurre que no es po-
sible salir del paso sino jugando con el 
heroísmo del ejército en terribles bata-
llas inútiles. Y hasta otra. Pero entre-
tanto, los abogados amenazan con las 
leyes, que debieran amenazarles a 
ellos. Gritan, ébrios de responsaMli 
dad:—1¡Silencio!—Y diecisiete millo-
nes de españoles aumentan una vez más 
con el silencio el candí? 1 del viejo mal. 
¿ Se ha dicho por qué esa guerra per-
durable, para qué, con qué se iba a sos-
tenerla, qué planes se tenían? ¿Se ha 
mirado si el pueblo hambriento, des-
medrado, desmoralizado, estaba para 
más guerras? Y sobre todo, qué: ¿no 
pueden vivir holgadamerte en esta 
nuestra España, dos, cuatro, hasta diez 
veces más habitantes que los que tie-
ne? ¿Por qué no viven bien ni los po-
cos que tiene, de tal manera que en 
cuanto pueden huyen como de aína tie-
rra maldita ? ¿ Se arregla esto echando 
cañonazos en Africa? 
¿No hay aquí, en España, tierras 
que civilizar? Estas incultas que ve-
mos, ¿ de quién pueden ser sino de gen-
te bárbara, por mucho que se vista a la 
europea y aunque disfrute Oel poder? 
Con esta guerra^ que jamás empie-
za, ni jamás acaba, se hace que la emi-
gración aumente, que los españoles 
útiles huyan temiendo los manden a 
una guerra de la que no eaben más sano 
que la ordenan los de la otra vez, pa-
ra que ni aun después de arriesgar la 
vida por conquistar extrañas tierras, 
les ofrezco en la silla la patria traba-
jo con qué vivir, como les ofrecen otras 
patrias. 
En uña provincia del Noroeste, de 
unos cuatrocientos mozos llamados a 
quintas, doscientos huyeron a Améri-
ca. De los doscientos restantes, ciento 
veintitantos fueron declarados inútiles 
por falta de peso y por otras faltas; 
treinta y tantos fueron eximidos por 
causas legales ¡ sólo treinta y tres que-
daron capaces de servir a la Patria 
con las armas en la mano (1). Los dos-
cientos que se escaparon a América 
eran todos, de seguro, gente decidida, 
fuerte y apta, porque allí no admiten 
gente inútil; los ciento veintitantos no 
servirán más que para procrear homi-
nicacos e ir a los toros-, ¡los treinta y 
tres... ! ¿dónde estarán los treinta y 
tres? Tal vez debajo de la tierra, allá 
en Africa. 
.Entre la emigración, la mala raza, la 
tuberculosis y esta terrible guerra es-
téril, ¿qué gente va a quedar aquí? Es-
tamos convirtiendo a España en un 
hospital inmenso. Esta guerra parece 
hecha adrede para debilitarnos de ma-
nera que un día no podamos resistir a 
una invasión. Todo por no abondar de-
jándonos de esquivarlo con problemas 
africanos el problehia español, que es 
el problema apremiante de la tierra. 
En lugar de conquistar Africa, lo que 
nos hace más falta a los españoles es 
conquistar a España. Aquí están más 
cerca los infieles. 
Tengo por ahí escrito algo sobre un] 
enterrador que no sabía más que ente-
rrar. Una tempestad le arrojó a una 
tierra desierta. ¿Qué hacer? Allí no 
había muertos; allí no se podía vivir. 
El hombre se aburría. Un día, tanto sel 
aburrió, que se enterró. No sabía más. 
Hace siglos no sabemos otra cosa qua 
enterrar. Ahora, a toda la juventud 
que no se nos escapa a América, la es-
tamos enterrando en Africa. ¿Por qué? 
Pues por eso, porque no sabemos otra 
cosa. Sí. otra cosa sabemos: callar. Ca-
llar, como si realmente estuviésemos ya 
muertos. # 
Entretanto, se nos da un bromazo 
fúnebre. Escuelas, comunicaciones, in-
dustrias, mil cosas que aquí nos hacen 
falta para vivir, pero que no poetamos 
o no queremos crearlas, vamos a crear-
las fuera. Los españoles vamos a civi-
lizarnos, no en España, sino en Africa. 
Pero, ¿cómo? Corriendo el riesgo cer-
tísimo de enterramos en Africa mili-lio 
antes de civilizarnos. 
Habría que responder que no esta-
mos para bromas. 
TOMAS MEABE. 
(1) Esto que apunto de esa provincia 
es un hecho general, que hace no mucho 
tiempo produjo penosísima impresión. Un 
15 por 100 de los mozos del reemplazo da 
1912 83 declaró inútil por falta d© peso. 
Hubo puntos donde de 111 mozos resulta-
ron útiles sólo 122; de 66, sólo 16; de 184, 
sólo 45. . . Ante estos datos, escribió un 
verdadero patriota: "Un país hambriento 
no puede dar hombres fuertes e inteligen-
tes, y ©1 país que no cuenta (jon estos dos 
factores es nación perdida, abocada a una 
Invasión extranjera." Otro dato, no menos 
triste: Hace cosa de un año discutían apa-
sionadamente en la Cámara francesa la 
cuestión de la tuberculosis en ©1 Ejército. 
E l Ministro de la Guerra leyó una esta-
dística de la tuberculosis en los ejército» 
europeos. ¿Sabéis qué ejército presentaba 
el mayor porcentaje de tuberculosis? E l 
español. 
Véase nuestra edición del 23 por la-, 
tarde. 
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 caballos. Otto, de medio uso y 
en magnífico estado, se vende. Calza-
da del Monte 314, Casa Crusellas, in* 
formarán. 
3459 10-14 
Homenaje a Rafael Serra 
Hoy viernes, 24, a las 8 de la noche, 
se efectuará en el "Club Aponte" de 
Santiago de Cuba una velada conme-
morativa con motivo del cuarto ani-
versario del fallecimiento del señor 
Rafael Serra Montalvo, representante 
que fué po rOriente a la Cámara Po-
pular. 
— ^ f r ^ y g ) ^ — 
PAGO deMACHARNUDO 
•>•<( oirmitM» 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U Z B A R R E T O , H A B A N A . 
C 3344 alt. 15-2 
C I N T U R O N S A N I T A R I O 
PARA SEÑORAS 
Ligero, limpio y 
cómodo 
Artículo de vesti-do, nuevo é higiéni-co, del cual todas las señoras deben de echar mano, fabri-cado de huleterclo-pelado muy fino. Impide la desolla-dura y preserva la limpieza de los ves-tidos. Vale más que el oro para la dama quedc8ce4iemprecl aseo y la buena salud 
Precio S 1.00 cy. Por correo franco al recibir su 
valor. T H E A P P L I A N C E Co. Apartado 323. 
H A B A N A 
C 3642 3-23 
C A R A C O L I L L O 
Así se titula el licor más agradable 
y confortante, a base del café del lüismo 
nombre, tiene sus excelentes propiedades; 
es tónico, fortificante, despeja la inteli-
gencia y la cafeína que contiene hace que 
una copa sustituya a la más rica taza de 
cafó "Caracolillo." Pruébese y no se usa-
rá otro; sirve también para santos, reu-
niones, etc. 
C 3625 5.20 
A precios razonábate cu "El Fasajo." Zu-
lueta Í20 entre Teniente Rey y Obrapta. 
5511 Obre.-l 
TOPICOS DOMINICANOS 
Santo Domingo, octubre 10. 
Noticias de la gmorra 
—TJltimamente ha recibido el Go-
bierno, procedentes de Nueva York 
y 'Puerto Rico unos 2.000,000 de t i -
ros, De libros e instrumentos de la-
branza debieron haber sido mejor los 
dos millones. 
—A bordo del vapor americano 
"Iroquois," regresó de los Estados 
Unidos, en donde había permanecido 
a'Xgún tiempo, el S. de E. de Relacio-
nes Exteriores, l i á o . Ramón O. Dova-
ton. 
—Con destino a Monte Cristo salió 
el 18 en la noche el guardacosta nú-
mero 2, con correspondencia, dinero 
y pertrechos para las fuerzas del Gol 
bierno, acampadas allí 
—El general Luís Felipe Yidal, po-
lítico prestigioso en el Sur, ha sido 
nombrado Comisionado del Gobierno 
en aquella región. 
—'Ha sido designado con el cargo 
de Jefe de Operaciones en la Común 
de San Cristóbal el general Gilberto 
-Montas. 
—Con motivo de haber renunciado 
el general «Fabio F. Fiallo el cargo de 
Gobernador de la Provincia de San-
to Domingo, que venía desempeñan-
do desde hace meses, ha sido designa-
do para sustituirlo el general Pedro 
M. Mejía. El general Mejía, como su 
antecesor es un carácter y es además 
una de las personalidades más respe-
tables de la [política dominicana; des-
de el año de 1902 había estado alo-
jado de la política. Fué Gobernador 
de Santo Domingo durante la Admi-
nistración del general Juan Isidro Ji-
ménez y de entonces tiene da grati-
tud del pueblo dominicano. 
—El día 20 del presente mes re-
gresó a la capital el vapor "Jacegua,' 
procedente de Samana, a donde fué a 
llevar pertrechos a las fuerzas del 
Gobierno, que al mando del general 
Manuel Pérez atacan a los rebeldes 
que ocupan aquella ciudad. Condujo 
unos ocho heridos del gobierno, e in-
formó que el día anterior el general 
Marcelino (Jimaquén) pidió al gene-
ral Pérez una suspensión de armas 
por seis horas para enterrar ios muer-1 
I Chicago, ciudad antirruídosa 
Chicago, la gran urbe americana 
que en el transcurso de medio siglo 
ha logrado ocupar el segundo pues-
to entre las capitales de la Unión, fué 
considerada hasta ahora, como un 
verdadero infierno de ruidos." Pero 
hastiados del formidable estrépito, 
que antes constituía uno de los títu-
los de gloria de la población, el Ayun-
tamiento de Chicago, ayudado por 
una cornisón de ciudadanos, se ha 
propuesto últimamente convertir, den-
tro del plazo de un año, en un paraíso, 
en la ciudad menos ruidosa del mun-
do. 
Segiin las proposiciones de la comi-
sión, los carros de .carga se desliza-
rán sobre gruesas ruedas de caucho; 
los lecheros, panaderos y empleados 
de todo género gastarán suelas y ta-
cones de goma; las campanas de los 
tranvía, así como las sirenas de los va-
pores, se cambiarán por otros de soni-
do más discreto; los vendedores am-
bulantes habrán de bajar su, "asi 
siempre aguda voz, poniéndola más 
de acuerdo con la texitura general, 
etc. 
Una de las primeras providencias de 
la comisión fué velar por la tranquili-
dad nocturna. Pero aquí tropezó con 
una dificultad, al parecer invenci-
ble. ¿Cómo hacer callar a los gallos, 
a la "trompeta de la mañana," que 
por lo visto abundan en Chicago? 
Afortunadamente un esclarecido fa-
cultativo encontró el remedb m idian-
te una sencilla operación se suprime 
una de las cuerdas vocales del ga-
llo, y éste, ai abrir el pico para ento-
nar el himno al Sol, no lanza ya a 
les aires un brillante £tkl ki r i k i , " 
sino que su provacativo aleteo va 
acompañado de un susurro suave, 
agradable, incapaz de molestar en lo 
más rt» i^'mo al vecindari'). 
I a prensa de Chicago se muestra 
entusiasmada de estas innovaciones, 
prueba" del crecientes perfecciona-
raienío de eu organizacíÓD. 
tos en los combates que vienen empe-
ñándose desde hace días, y que el ge-
neral Pérez negó dicha suspensión. 
. ^ EVan X. d e l Castüo Márquez 
N E C T A R 
E L M E J O R D E L M U N D O 
C 3471 13-15 O. 
PAYRET. —A las ocho y cuarto: 
"•Caballería Rusticana." Doloretes." 
ALBISU.— Beneficio de José Pe-
rora. "La Viuda Alegre." Números 
de concierto A las ocho y cuarto. 
POLITEAMA. —Cine Santos y Ar. 
•tigas. "Cleopatra." 
VAUDEVILLE. — Tandas — 'fTé 
venció Liborio." "La Mostaza." Pre-. 
sentación de Ja Tribu Rusa. 
CASINO. —Tandas—"El chaleco 
blanco." "La Czarina." "La señora 
de Barba Azul." 
Martí—Tandas. "La Vida Alegre" 
"María de los Angeles." 
ALHAMBRA. —Tandas. —Benefi-
cio de Acebal. "La carne gorda.,, 
"Los habitantes de la luna." "Las 
vírgenes de pega." 
MOLINO ROJO. _ Tandas. "Los 
brujas." "Se solicitan mujeres." "Se 
acabó la zona." Variedares. 
CINE NORMA -Tandas; estrenos. 
CINE SEVILLA. -Noche de mo-
da. Dos tandas. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones cor vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit glaoé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
3072 s.-i 
T E A T R O " H E R E O I A " 
PRADO Y ANIÍVA5 
Cnmpañfa de Zarzuelas y Comedias E» 
pañoíaa.—Función diaria.—Los domifu 
QOS y días festivos. matin6e. PRECIOS: 
Palcos con entradas j .̂50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. * ^ > t , OS 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 2 4 - D E 1 9 ^ 
C A B L E G R A M A S 
S F - R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Un rival del tango 
París-, 24. 
E l remado del '-tango" está sena-
•mente amenazado por otro baile no 
m e n o s curioso y excitante, y taníto 
más atrayente cnanto que propende a 
rebajar a los danzantes a la categoría 
de reptiles. Después de unos cuantos 
compases de vals, sepáranse los dan-
zantes, se tienden en el suelo y se 
arrastran lentamente. 
Luego se entretazan nuevamente y 
bailan algunos compares del vals. 
Se asegura que éste sera el baile 
fde moda durante la próxima tempo-
rada. 
l a popularidad 
de Poincaré 
París, 24. 
Tal vez el resultado má* directo 
e importante de los recientes movi-
mientos del Presidente de la Repú-
blica francesa, M. Raimond Poinca-
ré, es la brillante aureola popular de 
que se halla a,bora circundaido. 
Su viaje a España recientemente, y 
su anterior excursión por el sudoeste 
de Francia, lo han convertido, de fi-
gura decorativa., en factor importan-
te en el desarrollo de la poiítica na-
cional, y, lo que es más importante 
todavía, en idolo del pueblo, con quien 
fraternizó y estuvo en íntimo y cor-
dial contacto durante su memorable 
"tournée" por los distritos meridio-
nales de Francia. 
El sufragio femenino 
DECLARACIONES D E L ¡MINISTRO 
DE HACIENIKA INGLES 
Swindon, Inglaterra, 24. 
Mr. Lloyd-George, Ministro de Ha-
cienda de la Gran Bretaña, iba decla-
rado a una diputación de la» socieda-
des sufragistas que fué a visitarlo, que 
no había perdido la esperanza de que, 
dentro de brave tiempo, se conceda 
.el sufragio a las mujeres del Reino 
Unido. 
Esto, sin embargo, no podrá espe-
rarse del actual parlamento. 
La táctica militante, agregó Mr. 
Lloyd-George, contribuirá a que los 
indiferentes se vuelvan amargamente 
hostiles a la medida. 
F w p n i Anuncios en periódicos • MLUA y avistas. D i b u j o s y 
i g r abados m o d e r n o s . 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3544 Ot>re.-l 
El mitin de ayer 
Tuvo efecto en la tarde de ayer el 
anitin convocado por la comisión de 
la fábrica de Villar y Villar, de acuer-
do con el presidente del Comité de De-
fensa Económica, señor Esteban Pé-
rez. En la explanada que existe en 
Znlueta y Dragones, frente al Teatro 
Martí, se levantó la tribuna, desde 
donde pronunciaron elocuentes dis-
cursos, los obreros José Várela; Cán-
dido García, Mauricio Valdés, Roque 
Izquierdo, José Collado. Miguel Lo-
zano, Estebau Peña y Facundo Her-
nández, director del mitin. . u 
La concurrencia fué numerosa y 
aplaudió a los oradores. 
Esta noche se celebra una nueva 
reunión. 
Ya llegaron 
Las telas de casimir para la presente 
estación y en " E l Modelo." de Obispo 93. 
« ^ i a l que en años anteriores, se cortan 
T confoorlonan trajes para lo mejor de 
^sta sociedad, los que verdaderamente sa-
ben vestir. 
Una Risita a " E l Modelo" y al mismo 
tiempo de saur bien servido será agrade-
cido por los hermanos Fernández Solís 
•que no descansan un momento por tener 
lo* más nuevo y mejor para servir a sus 
amigos y favorecedores. 
También llegó el nuevo surtido de cor-
batas que es la última expresión de la 
moda: son pintados tan escogidos que no 
hay otra casa con un surtido de tanto 
gusto. 
Obispo y Aguacate, E L MODELO 
C 3638 4-',3 
La • r 
del matrimonio 
Berna, Suiza, 24. 
La Sociedad Suiza de Utiliidad Pú-
blica para las Mujeres— no otro es 
el nonibre de esta modernísima aso-
ciación— ha iniciado una campaña 
que reviste gran importancia desde el 
punto de vista de la regeneración so-
cial. 
Esta sociedad, que tiene ramifioa-
ciones en todas las ciudades de Suiza, 
aspira a conseguir que no se case nin-
guna joven sin someterse antes, con 
su propio consentimiento y el de sus 
padre», a un reconocimiento médico 
del cual resulte que "es apta para 
contraer matrimonio.''' 
La sociedad expide certificados de 
aptitud a las novias que prueban ba-
ilarse en condiciones para la vida ma-
trimonM y se está esforzando para 
conseguir que las legislaturas de los 
cantones hagan obligatorios estos cer-
tificados. 
S A N R A F A E L 
Hoy son los días de los Rafaelitos 
y Rafaelitas, otro de los santos po-
pularísimos, y por eso toda esta ma-
ñana se ha visto concurridísima la ju-
guetería más popular de la Isla, " E l 
Bosque de Bolonia," única y especial 
casa para juguetes de novedád y efec-
tos plateados finos, propios para re-
galos. 
Cuando hay que hacer regalos a los 
niños, solo " E l Bosque de Bolonia," 
Obispo 70 presenta juguetes finos de 
gusto, así como cochecitos de fuelle 
plegadizos que han sustituido a las cu-
nitas de mimbres; automóviles, coches 
elegantes con su caballo de piel; Trici-
clos; cigüeñas e infinidad de noveda-
des, que constantemente recibe. 
Fallecimiento de un 
La agitación obrera 
en Huelva 
LA AGITACION OBRERA EN HUEL 
VA.—SE AGRAVA LA SITUA-
CION.—EL GOBIERNO TOMA 
PRECAUCIONES. 
Huelva, 24. 
Las tropas que ocupan militarmen-
te los puntos estratégicos de la pobla-
ción han dispersado unos grupos de 
huelguistas que se formaban alrede-
dor de )as Estaciones ferroviarias y 
los talleres de Finora. 
No ha sido necesario acudir a me-
dios violentos; por lo cual no hubo 
¡choques lastimosos entre los huelguis-
tas y la tropa, gracia» a las precaucio-
nes tomadas por las autoridades civi-
les y militares. 
E l correo circula con regularidad, 




Las sufragistas militantes han in-
cendiado el pabellón de los deportes 
de la Universidad de Bristol, después 
de esparcir por los terrenos folletos 
y hojas sueltas en que se aboga por 
la causa del sufragio femenino. 
quiere 
r i * 
Baltimoie, 24. 
E l Obispo William J . Kenny, de la 
diócesis católica de San Agustín, Flo-
rida, ha fallecido de diabetes en un 
hospital de esta ciudad, a la edad de 
69 años. 
El origen d e l c á n c e r 
París, 24. 
E l profesor Metchnikofí ha anun-
ciado un descubrimiento que, a su jui-
cio, es más importante que el descu-
brimiento , del microbio de la rabia por 
Noguchi. 
E l profesor Fibiger, después de una 
larga serie de inveslagacioneB', ha po-
dido reproducir, experlmentalmente, 
el verdadero cáncer. 
E l resultado de los experimentos de 
este sabio investigador es que el cán-
cer es producido por el alimento cru-
do. 
Aconseja este sabio, por lo tanto, 
que no se coma nada crudo, ni las fru-
tas. Los plátanos deben introducir-
se en agua hirviendo, antes de comer-
los. 
Es lo único que 
puede esperarse 
Todos los esfuerzos no han de ser Inú-
tiles; el que realiza el doctor Vemezobre 
en beneficio de los enfermos de neuraste-
nia lo lleva derecho al éxito y al éxito 
•grande. 
No podía ser de otra manera, por que 
cuamdo se persigue un fin tan humanita-
••io como devolverle la salud al neuras-
ténico, arrancándolo de esa manera de 
los brazos de la locura, el éxito es lo úni-
co que puede esperarse. 
E l doctor Vernezobre con su elíxir an-
tinervioso ha llevado la felicidad a mu-
chos hogares: ha hecho de hombres tris-
tes y desencantados hombres alegres y 
llenos de ilusiones; de mujeres histéri-
cas ejemplares esposas; de hombres inca- ) 
pacitados para el trabajo por su desorden 
nervioso hombres Inútiles, empleados com-
petentes. 
E l elíxir antinervioso d«l doctor Ver-
nezobre es Ja medidna que deben tomar 
todos los que tengan la desgracia de pa-
decer de neurastenia. Se vende en eu de-
pósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las farmacias. 
venir a Cuba 
Nueva Yprk, 24. 
E l Obispo Gates, nombrado recien-
temente para la sede episcopal pro-
teslfcante de Cuba, no ha querido acep-
tar el nombramiento, declarando que 
prefiere quedarse aquí trabajando en 
la parroquia de la Trinidad. 
f U N I E N í E O L L I V E R 
Ultima expresión de 
ta medicación Cáustica 
o Revulsiva con venta-
ja al Fuego. 
L a energía y rapidez 
en sus efectos, sin des-
truir el bulbo piloso 
que no perjudica la 
piel en lo más mínimo, hace de ese prepa-
rado el rey de la medicación Cáustica en 
medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente formato-
lógico más poderoso para el tratamiento 
de los Sobrehuesos, Esparabanos, Servas, 
Sobrecortadas, Sobretendones, Sobrepiés, 
etcétera. Hidropesías articulares, Vegigas, 
Allfates, Codilleras y toda clase de Lupias, 
Quistes y Cojeras, agudas y crónicas. 
Exigir nuestro Sello de garantía. Se re-
mite por expreso a todas partes de la Re-
pública, por Larrazábal Hermanos. Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 
99, Habana. Unicos agentes de Olliver. 
C 1316 2-20 
C ú m p l a s e la Ley 
Viene de la primera plana. 
¿No se comete un delito penado por 
el Código cuando se pagan cantida-
des que legalmente no se deben? 
i'No tiene que jurar alguien de la 
Oáanara que los créditos a pagar lian 
sido contraídos y que la asistencia de 
los que deben cobrar ha sido confo?-
me a lo que la ley prescribe? 
Y si alguien jura o certifica lo que 
es falso ¿no incurre en delito de per-
jurio? 
He aiquí delitos que investigar y 
que castigar, si existen. 
•Mas si hay que pedirle permiso pa-
ra eso a los presuntos delincuentes, 
tendrían quQ ser santos para darlo, y 
están tan lejos de serlo... que hay 
más de noventa causas criminales, in-
coadas contra congresistas y ahí es-
tán muertas de risa. 
Mas... "rira bien qui rira le dér-
nier." 
E L O O M A i M D A X T E 
Calmo en Lisboa 
Madrid. 24. 
Telegramas recientes dicen que no 
ocurre nada importante en Lisboa ni 
en toda la República. 
Azúcares y Valores 
Londres, Octubre 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10s. 
6d. 
- Mascabado, 9s 3d. 
Azúcar de remolacha de la nuera 
cosecha, 9 s. lOV^d. 
- Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidlos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
m y 2 . 
E l A g u a d e B u r l a d a 
Es la verdadera mineral natural. 
L a ausencia del sabor medí email la hace 
deliciosa para la mesa. 
Sus propiedades curativas son conoci-
das univensalmente. 
De venta en las droguerías de Sarrá 
y Johnson y en las principales farma-
cias. 
A C E R C A DE 
LOS E L E V A D O S 
Viene de la página primera. 
construyó el elevado de la Bahía, cuyos 
resultados han sido muy beneficiosos para 
la referida empresa, pero en cambio, han 
sido muy perjudiciales para el desenvol-
vimiento mercantil del muelle de Cabalie-
ría y para el desarrollo urbano de aquel 
importante extremo de la población, pu-
diéndose observar desde la altura de di-
cho riaducto, en los 600 metros lineales 
que tiene de extensión, uno de los es-
Iiectáculos más bochornosos que se pre-
senciar en nuestra ciudiad, al contemplar 
ias pocilgueras calles de San Pedro y de 
Baratillo. 
Ante tales resultados estima el ocu-
rrente, que la Cámara de Concejales, en 
,vez de pensar en la manera de suprimir 
el antiestético y el antihigiénico elevado 
aludido haciendo pasar los carritos por 
Oficios o Mercaderes, ensanchando dichas 
calles lo necesario para facilitar la cir-
culación vehicular que por allí transita, 
ha acordado conceder la construcción de 
otro elevado con diez kilómetros de ex-
tención, para que perpetúe en el centro de 
la Habana, el edificante panorama, que 
ofrecen las calle» de San Pedro y Bara-
tillo. 
Si el servicio de 600 metros de viaduc-
to en la Bahía durante siete años, ha da-
do por resultado la autorización para 
construir 10 mil metros más dentro de la 
población, tendremos que convenir, se-
ñor Presidente, que a la vuelta do otros 
siete años, toda la superficie aérea de la 
Habana será un tegido de viaductos, que 
entre la suciedad, la trepidación y el en-
torpeciimento para la c i r c u i c i ó n en las 
calles que ofrecerán las armaduras de los 
elevados, harán Imiposible vivir en ella, 
con lo que la propiedad urbana Irá per-
diendo valor y estímulo para mejorar, 
acabando los edificios que sirvan para 
ello, en depósitos de víveres y otros gi-
ros. 
No cabe pensar en oponerse a ulterio-
res concesiones, después de haber el Mu-
nicipio refrendado la de la Bahía, y la 
que motiva este recurso. NI cabe tam-
poco objetar, que dichas concesiones se-
rían redndldas, tan pronto como se pre-
sentaran otros proyectos, más convenien-
tes para la higiene y el amato público, 
por que será muy difícil poder idear un 
proyecto en el cual se demuestre econó-
micamente, que el sacrificio de los mu-
chos millones de pesos que Importaría la 
expropiación e indemnización de los ele-
vados, serían compensados por la higie-
ne y el ornato público, que ganarían las 
calles al ser desalojadlas de los viaduc-
tos; esto cuando hay que verlo es ahora, 
pero después de hecha la instaiación y 
funcionar los carros será Imposible. 
Pero aun suponiendo que se diera el ca-
so Inaudito, de que surgiera algún "Prm-
cipe" de ingeniosidades matemáticas, que 
nos diera la desconocida de este proble-
ma, ¿quién pagaría el importe de la ex-
propiación? . ¿El Ayuntamiento? 
Y a ve el señor Presidente, cómo des-
pués de construidos los elevados, no va 
haber Sansones económicos que conmue-
van sus columnas, y como el negocio pa-
ra las empresas que los exploten será re-
dondo, éstas irán extendiendo sus aéreos 
tentáculos como un nuevo Pulpo, aniqui-
lando entre sus músculos de hierro, la ri-
queza urbana de la capital de la República. 
Y mientras los propietarios (que ahora 
contemplan con límbica Insensibilidad, el 
principio del fin de sus Intereses) clamen 
entonces ante las autoridades y tribuna-
les, pidiendo un remedio para el mal de 
su rubia, las empresas se repartirán vigo-
rosos dividendos y contestarán al plañir 
de los famélicas damnificados, con las car-
cajadas estridentes que lanzarán los carri-
tos cuando doblen las curvas de los aéreos 
carriles. 
Bn espera de Justicia, queda de usted 
atento, 
Antonio Marsáns de Leyva. 
Habana, 17 de Octubre de 1913. 
ECCi m i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
ft LIS 11 DE UMARANI 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Octubre 24. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES -
Idem en cantidades 
LUISES _., - -
Idem en cantidades - - — 
El peso americano en plata española 
99 a 99^ % y. 
IOS a 1 0 j í % 
10 a 10^% p, 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 
a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
a MO a 1.10', 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE TALORES 
A B R E 
Billetes del Jíaiico iflspañol de la Isla fle 
^e Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oro español 
99 a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110^ 
VALORES 
comp. vena. 
Kot.dcs Público» Valor P\0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a Vi -
llaclara • N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién V N ^ 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . 115 125 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y'a Co. en 
circulación 98 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F . C U. de la Ha-
bana 108 120 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 104% 10S-% 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . Ií 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephcne Co. . . . 80 100 
ACCIONES 
98% 99% 
Eanco Español de la isla 
de Colba. . < > . s . . 
Banco Agrícola de raerto 
Príncipe • N 
Banco Nacional :íe Cuba. . 121 140 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriiea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Régla L i -
mitada 91 91% Erd. 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . . N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueya Fábrica de Hielo . . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Pieferldas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrio 
llailways L i g h t Power 
Preferidas 103 105 
Id. id. Comunes 90 91 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 7 3 7 4 % 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios Jí 
Matadero Industrial >í 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba, lio n o 
Id. id. Beneficiadas. . . . ig 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 4 15 
Ca. Eléctrica de Marianao. x 




Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta empresa ha recaudado en la semar 
na que acaba de terminar en 18 del mm 
de Octubre en curso, £6,782, teniendo de 
más en la semana £586, comparado con 
igual semana del año próximo pasado niu 
fué de £6,196. 
P r o v i s i o n e s 




E n latas de 28 Ibs qf $ a íM 
En latas de í) Jbs qt. a 14.:-;4 
En latas de é1/*» Ibs qt a tóS 
Mc/dado, s clase caja a lO.OQ 
Almendras. 
.Se cotizan a 55.00 
Arroz. 
De semilla 3.45 a 3.50 
De canilla nuevo. . ." 4.00 a 4 $ 
Viejo , 4 ^ a 5.00 
De Valencia ü.OO a 5y8 
Ajos. 
De Valencia a 25 cía 
Catalanes Capadrcs • . 35 a 40 cta, 




.- Halifax . . . . . . . a 9.00 
Robalo a 
Pescada . . . . . . . a 7.00 
Cebollas 
Americanas No ndj 
Gallegas a 30 r?. 
Isleñas a 28. rs. 
Frijoles. 
Del País, .negros . . a 4.00 
De Méjico, negros . . 3.94 a ^ 
Cclorados, americanos a 61| 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . a 27.00 
Otras marcas . . . . a 26.00 
Manteca en tercerolas 
De primera a A"iv̂  
Artificial a 13.00 
Papas 
Papas sacos a ^ 1̂  
En barriles del Norte. . . a 4 4 
Tasajo. 
Se cotiza, Verano . . . a 44 rs. 
Vinos. 
Tinto aTO.OO 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 24 . 
De Cayo Hueso vapor cubano '•Julián Alon-
so," con carga. . _ , 
De Bilbao y escalas vapor español * 
na María Cristina," con carga gen 
ral. 




De Cuba vapor "Cbaparra 
plManos y efetítos. M0 fla. 
De Arroyos goleta "Etelvina," con J.w 
eos de carbón y 300 caballos W * . 
De Arnoyos goleta "La Fe," con 
cios tabaco y efectos. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas 
afectos. 
De Cabañas goleta "Joven Marcelino 
efectos. „ lastré 
De Santa Cruz goleta ".Benita, era ^ 
De Santa Cruz goleta "Inesita,' en 
DESPACHADOS 
Octubre 24 
Para Canasí goleta "Josefina. ^ 
Para Santa Cruz goleta "Benita. ^ 
Para Santa Cruzs goleta "Inesita. 
CIRCULAR scr 
Se ha constituido con fecba ^ 
¡tiembre último, una sociedad que BoUza. 
en esta plaza, bajo «a razón ](>s 
Potts y Ca. Constituyen esta soCIDOA AD' 
señores don Julián Bouza Ga. ^ R(ÍL OR' 
tonio Potts García y\don José Ma ^ ^ 
¡ balleira Gigirey. todos con caracie 
rentes. 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se ven fa 
forman Casa de Ousellas, Calz8 




























































M I U E f i M SIN IR A ESP&M 
TURISMO HISPANO AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Bratnltos Premios de Gonstsnnla t Propagam1*1' 
Llerandi y Cia . -S . Rafael 1 '2. Habana 
